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M o  I.Q06 O m R I O  « E P O S ü I C H N O Ju eves U3 de Ju lio  d e  U 0 6
E l .  F O P I T
utimsi S. EN C. ■d»uyw»j- ■ e .'jy lypMire
re&ajs por íado el mes algunos artículos el 50 per 100
Sedas íííilíéi-es oara blusas de 2 ptas. á 0,9(> el metro.—500 piezas jetatuines y batiétas 
de 2j50 pías, á 1,25 el metro.—1G.OO0 pares calcetines de\,2 ptas. á 0,75.—l-OOO ift^pnas 
u j  j   ̂ : ■ pañuelos jatétóa blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pafiérfa, Alpacas negras y eoior
aiñar<»s novi3lp«! vestiábf^^iS?7n^fffw ¿4ĉ "A pjecio de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de Parfs.—Faldas glasé seda superiorjajuarp noviales, vestidos oautizo. Corsés, .^ t u c ^  y  Abanicos.-^Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio;
- ; , . ; > ; ^'e lia© en  “baM afloges d.e la n a  y  a lg o d ó n  pai*a s e n o t  a s
gobierno^que S8 llama democrático,! í*íemiode LaÉátáiacion Cúntémpofdhea, Pramios dé doní Peá?©Chai s .
á precios de fábrica*
p&,m servir sólo de pantalla á M aura|6ígano de la ABoeiaeióa del Magisteíio de 
y da puente para dar paso á una
lítiea reaccipnari|I
JSI m a tr im o n io  e lv i l
U N A  A R B ITR A R IED A D
Tema V.~Respéto pe Sebe, gaavdár:
á la afícianid&i:. <, ,
ÍPíemioJí^l dóetoiloíii Eimirado Raíz de 
Azsgra L&nsja.
Tema VR—Si culto ásl árbol.
Premio d e , la Sociédad Ecoaómisa de 
Amigos del Páí« de Málaga.|,
CoBceaióa de ios derechos para el esa- 
mea de ifigreso y matrícula cflcial ea las 
asignaturas del primes año del Bachiüe' 
rato.
s ¿ Premio de don Luía Méndez Soret.
P^RA NIÑAS DE LAS EsGDELAS PÚBLICAS DE
IMÁlaua .
Coacesióa de los derechos para el exa­
mén iíe'iügrsso y matííeuía oficial en lasUn hecho del que B0 nog da Quenla y ana I «.___ ^ _____ —-  .
pregaDta que h&ce La Epoca, se compíe-1 Además, con objeto de despertar |a  yo-
Ante el dilema
aents^n para un caso que yernos á exponer, f cación á los estudios Béguñda eaaefi&n 
bápíégunta que hace el; periódico con-|zay  profesio o ales, la Económica ha obte- 
serrador 68 la siguiente: |Mdo que algunos da sus socios costeen
«Los íue ¡fee quieren casas »óíb civilma^ < m*!ií?íeuia8 en loa eaí&biecimientos docentes 
te, IcTs que nó quieren bautizar á sus hijoa, ^nfioialeB de Málaga para el curso de 1906-07,
;rzrorS i¿^ \\ro i;S L S ;f„ri^
irán á»u voluntad?» I
Por lo:pronto, podemos coateslar que! Poocssióa de los derechos para si exá- 
l08 que se quieren casar civilmente, aquí en ̂  ingrero y matrícula óficiál en ,ks
Málaga »l nieLoe, se encuentran con del primer año de ia csíréra de
obstáculo á^ ,una cosa que se llama arbitra-í
liedad, capricho ó lo que aesí da un señor J ^^ra itiém para ídem en las aeipaluifa» 
que ejerce el„ca?go <10 r,ecretarií> dei j u z g a - p i i m e r  año da la carrera dé maestro 
do m,ttnicipal da Sanio Domingo. i elemental.
Si los principales persone jes del 
partido liberal dinástico se decidie­
ran á demostrar-corno se dice en 
La verbena de la Paloma—qoñ «tie­
nen vergüenza, pundonor y lo que 
hay que tener», no solamente depon­
drían en aras de la unidad del partido 
las reüeillás; résquemores y ánlago- 
nismos que Ip dividep, Mho P<>d- 
drían decidido empéño en ileyar á la¡ 
práctica el pfogramá Rué lían vaniiio 
siempre preconizando en la oposi-; 
ción sin darle jamáSr cumplimiento 
desde el poder.
Ahora, en todos los tonos y por 
todas partes se ha dicho qué el par­
tido- liberal nuncA ha gobernado; 
que ha sido éiáfflpre llamado al pó 
der como sustituto obligado y  forzo­
so del partido conservador, pero con 
la condición de envainar el progra­
ma y no hacer HSb de él, nada más 
que de úog'iíiWa en los discursos y en 
los artículos de sús periódicos; que 
ha estado eontinuamentO; supedita­
do á las tendencias reacciohárias de 
la monarquía, y bajo la tutela verr, 
gonzosa de los conservadores, dis­
puestos á oponer.su yeto A todo pro­
yecto de reforma en sentido demo­
crático.
A Morot se le ha visto en esta últi- 
a etapa de su íagaz y trabajoso 
ando supeditado A Maura y. caer 
del Gobierno por la oposición de és­
te á í̂ ue la corona le otorgara el de 
creto de disólución de Cortes, que 
necesitaba para poder plantear ante 
el Parlamento sus proyectos de re­
formas en sentido liberal.
El hecho á que nos rtfosmos nos lo rela-| 
ta eljweeiuo de Málaga,, Efancieco Piz&sio i 
Rodíiguez, diciéadono» cuantas gí'^tic- 
oes hace para contraer, maírimonio civil­
mente, so estrellan en la negaliya ilegal de ] 
dicho Sr. secretario del juzgado municipal j 
de Santo Domingo. |
Este íancionsrio, «egún asegura el inte-’ 
rosado, ni le adníite los doeumentc», ni daj 
cuenta al jaez, y se limita á decirle que allí ] 
no se cisa á nadie, que el que quiera c&-1 
sarse váya á la iglesia.
Como el ciuíadano que desea -casarse 
civilmente, no sabe-á quien acudir en vísta 
de la actitud de dicho funciónario, aciide á 
nosotros; pero aquí lo que podemos hacer 
en BU obsequio y en defensa ds sq derecho 
es llamar la atención del juez municipal del 
juzgado da Ssntó Domingo acerca de la 
conducta que en este caso observa el secre­
tario, y en últimó término á la supéríori- 
dad, paira que ¿h ése juzgado impere la ley 
y no el capricho y lá arbitrariedad de sus 
íuneionarios.
maeatra elemental.
Premio de D. Enrique Laza Herrera.
Las expresadas ínatiículas giatditss 'aé 
solicitarán del Sr. Director da la Sociedad 
Económíes, Piazá dé la Conalitución, Con- 
Eulado, todos loa día® hábiles de 12 á 4 dp 
la tsi de, hasta él día 10 de Agosto inclu- 
sive.-; ■ _
Los ejercicios de cposisíóQ á las mismas 
serán dos: uno escrito y otro oral. El pri­
mero consiatirá eu escribir al dictado un 
periodo, analizarlo gyainatiealmente, y re­
solver 'un problema de Aiitméliea. Uníea- 
meata les aspiantes admitidos en este pri­
mer ejerefeioj pí)díáa:pqá&S' al eegartáo que
versará sobre tóceiones de cosas y 
grafía desesiptivá.
Dichos ejercicios se veriflearán el día 11 
de Agosto á las ocho de la mefiasa en ei 
local de la Ecotómica afité,' tribunal nom­
brado por ia Sociedad.
Podrán optar áestss mátrlculas gratuitas 
los menores de 15 añqs de edad, que jasti- 
üquen BU estado de pobreza.
Los írabajos qué opié^ 4 los premios de 
lúa temsft I, II, IIÍv IV, V y VI habrán de 
presentarse en la Secretaria de la Sociedad 
antes del día 11 de Agosto, otorgándose, 
además de los premios, cuantos accésits y 
menciones honorífica^ estima procedentes 
ei Jurado calificador.
Los trabajos o atentar áq solo un lema, 
acompañándose un sobre cerrado en que se 
indique el sombre del autor; y se observa-, 
H n las demás condiciones generales en es- 
táí’clqse de concursos.
Málaga 10 de Julio dé 1906. —El Director 
Pedro Qámee Cfeftwu.—El Secretario,-Rmrí-. 
qwe Laea.
PENA OE IHUEItTE
0 l Í H I * Í 3 i  S S S i Ó n  1* Audiencia p&itaiéchar un vis- en la cali.quedamos sorprendi-
Frecanclom eia
Hoy se han tomado rñuehas más precau­
ciones que en anteriores días.
El nómero de civiles y policías distribui­
dos en la Audiencia y bus alrededores es 
fcrecidíBimo. '
Botas africanas
D e l p en a l
Melllla 10 Julio 1906.
JBl’Pf.eso
, Salvador Marín faé conducido al Palacio 
de Justicia á las seis de ia mañana, al obja- 
lo dé burlar á los enrioaos que se sitúan 
m  el trayecto, los cuales se han visto hoy 
c^psqueadosi
( la n iin e  d e  l á
Cuando íbamos camino de la Audiencia 
,tuvimos ocasión de observar que allí donde 
había dos personas éstas hj&blabarj de la
L-
A las véisiticuátro hpras de háber «ido i  vísta fie hoy, expresando cada cual su opi- 
notada la evasión de Praheiscó López Gar- i  pión acerca de la magnitud j dé la pena que 
cía, fué capturado éí condenado por el cti-i habrá de aplicarse;al reo, 
men de la Perla y enceiradd .en uno de, l,oj?| ÍBste era el punto capital á debatir,si bien 
calabozos del penal.- ,, - |comprobamos que la mayoría de opiniones,
El López Garcia, para piepará? píonunciahan'cn pro de la máxima pena,
se escondió én una dé las. héhitnéionés qqelnq por que asi lo desemtfi el acusado; 
en la Maestranza sé destinan á almacenes I qué en esto hemos escachado opiniones 
de carbón, y cubier to completamente por I bien diversas, sí no por qué creer que apli-
calle de Larios el dia 18 de Marzo.
SAlid» del i’co
Entre varias parejas de la guardia civil 
é pie y á caballo y numerosos policías.
sale el reo de la Audiencia.
Iba amarrado por los codos y esposado, 
llevando en los labios un cigawiilio .de pa- 
psl.
Su paso era firme y su semblante apare­
cía tranquí o por completo.
JSn eoehe
g r a n  c a n t i d a d  d e  e s t e  v e g e t a l ,  l o g r ó  s u s -  
t r a é r s e ,  p o r  e s p a c i o  d e  a l g u n a s  h o r a s ,  á l a s  
m i r a d a s  d e  s u s  g u a r d i a n e s ,  a l  c a b o  d e  l a s  
c u á l e s ,  é s t o s  r e c i i i i é r o n  U n a  d e l a c i ó n  y  p r o ­
c e d i e r o n  c o n  g r a n  p r e m u r a  á  c a p t u r a r  a l  
f a g i t í v o .
Ea lo Bu^ssijro, francisco Lójjez no se­
car la pena de muerte á Marín Criado, es 
cosa más que resuelta.
A López Domínguez, qae nadie
puede negayle su  aboiengQ domoeipáDí'|Kpí*A' de8énapeñsBido él des,tino dé éscri-
lico, se le presenta como un Jefe deP?®*̂ ®̂ en aquilas Aependen-
E m ples» e l  sieto
Poco después de las ocho y cuarto, sé 
constituye el tribunal en la misma fonda 
que en las precedentes sesiones.
cías, y caso de qdérer salir del Pénaí paral 
tom-*r pérte eh'las distintas obras que rea-|Gobierno ioterino; cómo una transi­ción entr-e Moret y Maura, llamado 
solamente áganar unpflon Setiem-I^MOsmJ .  
po, para dar tugar á, que él ,jefédeJdo*ioa'aóaflaááosqaéliáíi preH 
Jos conservadores se refrigere un tan­
to con los 4ires natales, p^ra volver 
de refresco allá Jl la en|rada del In?
Tierno, á sustituir ai general.
ISe abre la  séslóa
El presidente declara abierta la sesión é
tazo á la Alameda 
dos.
Laiextensa y nada estrecha via,qae mien­
tras en ella esté situado el Palacio de Jus- 
tisii|, |0  cuadra perfectamente su antiguo 
Eomi|re de AJatneda de los Jristes, está to- 
msdá; militarmente.
Todas las bocacalles están ocupadas por 
gandía civil de infanteria y .caballería al 
maádo del oficial señor Ramírez Orchell y 
agenies de policía con su jefa interino don 
Victór García.
Los civiles de infantesíá cai&a el macha-1 Alliegai á la  Alameda prinsjipaí, el te­
te, los dec&balleiía empuñan el desnudo guardia civil áispago
sable. I que Salvador Marín ocupara un co,ehe d.e
F¿r el centro del pigeodiscuma fuerzas en cuyo interior se acomedaron
y más Jfnerz&s. | también los guardias.
Ró están de más las precaucioneB; perol lo mediatamente el coche partió á la ca­
er eomos que en esta ocasión las antorMa-1 puente de Tetuán, escoltado
des se han excedido. | por alguno» civiles á caballo.
' , ' I La multitud entonces íjuiao atravesar él
I pero la fuerza se formó en als,impí-
I |diendo el paso á. todo el mundo.
1. * Salvador Marín Criado ¿es culpable! El cocha siguió por el pasillo de Santoi . _ __ _____________
^e haber causado 8 heridas punzo-cortantes I Domingo, el de Guimbarda y por Martiricos i  legítimos por qué hoy Tos diacípnlÓs de 
con una faca á don Antonio Jiménez Aator-| atravesó el cauca de Guadalmedina, lÍe-."Gaco aprovechan para su industria todos 
ga, que falíerió á consecuencia de una delganSossí á la  ^árcel. [Tós úítímos adelantos, usando los rayos
ellas á Iss 63 horas, hecho que tuvo lugar I Ine ldeiítipa  131 para inapeccíonar los fcoleiilos ágenos,
la tarde dei 18 de Marzo de í 905 Éü la calle I i  y los globos dirigibles para darse á la fuga
de Larios de esta ciudad?—SI. i Nos dicen que un guardia de los de ca-|y  así por e! estilo.
2. » Al acometer Salvador Marín Cría-1 balieria fué tirado al suelo por el snimal i Esto se hace largo y concluimos; pero no
do y herir al don Antonio Jiménez Aatcngaf qne moaíabs, coníusionándose una pistóa.|io ha,remos, bella leptora,. pin decirte, pues 
¿1<í hizo inesperada y gúbitemefiíe ainquel Ignoramoa la veracidad del rumor. ■.  ̂ . ...
la Víctima pudiera apercibirse del Steqael En el pasillo de Santa Isabel, ijfl&ñteal
jíiiprevenirseála defensa?—SI, f pueníe da Sto. Domingo, hubo carreros,
a--1--'i.iiiip,',iii»„.|,„i|i , in̂ i, , , , h j, , p  i ,m i,ii„,,-
geo-1 vólver en m ^ >  pidléndqóos qqe biigámos 
constar que él, don Fvdaniio, no tiene nada 
que ver con dicho suelto.
¡Y güiy dídánfeliz que B0 niegue á acce­
der á Eus deseos.
Si, no ie descerreja un tiro. Je d^ jjn sa^ 
hlszo, ó le pisa los callos.
Nada, nada; hablemos de alhajas, de 
esas lindas alh»j ts con las cuales una mu­
jer bonita lo parece como la .teneduría de 
libros modorna, por partida doble‘y un 
hombre feo puede parecer hermoso á la 
dama á quien le regale alguna.
Y no nos vengan los moralistas al uso, 
con el sofisma de que ims alhtíjs# por ser 
costosas y no precisas, eonatituyen un ar­
tículo de lujo y éste, el lujo, viene á eer la 
manifestación externa de la vanidad.
Es,to podrá ser cierto en determinados 
casos, paro no en todos. ‘
Y viene en demostración de nuestro aser­
to lo qaé pudimos observar hace uno días 
en nh establecimiento dedicado á la venta 
de alhejas y que acaba de abrir sus puertas 
al público deésta capital.
Todo el mundo ha oido hablar de aque­
llos famosos alquimistas, de rostro dema­
crado y larga barba cómo traidor de guar­
darropía, que pasaban la vida entera ence­
rrados en laboratorios semejantes á sacar- 
sales del infierno, caso de que éste exista 
y sea tal como nos lo pintah, que jy«, yal 
Esos hombres buscabah afanosos lá pie­
dra filosofal, es decir, el poder convertir en 
pro ios más inferiores^
Pese al trabajo de aquellos infatigables 
luchadores el secreto de la naturaleza per­
maneció Ignorado y todo el qué quería oro 
ha tenido que adquirirlo pagando el cam­
bio correspOndientej-
Al menos por lo que respecta á Espafiá, 
donde há tiempo solo hay oropel.
Pero
hoy las eitncias adelantan 
que es tina barbaridad 
y la química moderna ha logrado realizar 
el prodigio fabricando los BfUfantes de Bo­
ro, en un todo iguales á los legítimos en 
cuanto se refiere á dureza, limpidez, refran­
gibilidad y efectos de luz. . ”
Con estos brillante® que cualquiera pue­
de adquirir á precio baratísimo, desapare­
ce el privilegio que tenían loa ricos, pues 
aiendo los legítimos bastante caros, solo 
ellos podían usarlos.
En adelante, paca, toda mujer bonita 
podrá parecer'o doble; íodo,.poUo, ,máB ó 
menos tomatero, podrá regalar á su amada 
ios brillantes como si fueran avellanas y 
todo bribón podrá aprovecharse de la se­
mejanza de lof Brillamos de Borp con los
B . g
3 . a  E l  d i a  1 8  d e  M a r z o  d e  1 9 0 5  ¿ c o n í a - I p i l e s  según p 8 í é c e , f u é f c p e d r e a d a  J a  g u a r d i a  
E l  r e o  o c u p a  e l  b a n q u i l l o  e n t r a  l a  g u a | -  b a  d o n  A n t o n i o  Jiménez .As torga 6 8  años d é  |  c i v i l  y a l  m a n i o b r a r  é a t a  l a g e n t e  h u y ó e o n  
dxa c i v i l  q u e  Tteva c a l a d o  e l  m á c h e t e ,  e d a d ? -S I .  f p r e s t e z a .
[adirínamo»^ tu c^'j^mdad; q i^  taieu'briUan- 
iw .ir^ y pueden a,dqpiriri< 
jen el Pasege de Herédia número 52 ál 60.
ijza la Comandancia de Ingenieros, tendrá|iemediaíaxp^te dirige la palabra á sus;
rovistOB tp- 
eádldo eva­
dirse.
En la actualidad, . son trece los penados 
que por es^  carnea, ostentan cadená.
E r domingo, y por cuestión baládí, sur-
4.» El moíivode 7
vador María Criado á don Ántobip ̂ iméééz 
Astorga en la ocasión y lugar relaciocado 
¿obró cfqso&do por que al solicitar de él un 
socorro ó limosna ei señor Jiménez ié epa- 
teptó: Vaya uated á íob,ar que tieao usted 
casa dé ladrón?5-NO,
cometido, haciendo presente á los señoresú , 5.* Salvador Marín Crí̂ ^dp ¿ha sido eje- j .
jurados que la índole de sa'misión hace que íintoriaíhente condenado á la pena dé ctia-i - . . ’ . ^
'k^oyentes
Besúmera Mi?esiReaae|«l
El señor Vázquez empieza á cumplir súi
tro meses y un día de arresto mayor porJEsta situaeíóny este concepto  PÚlS^^ pendencia entre dos confinados, enoea-|®h su boca no puedan aparecer las patéticas*,---------- ----------------- - — r -----
blíco son üe todopMntáántoierablesi^^^^ el penal, y pasando defy sentidas déclaracî nes délas partes con-fiuríadiccióa militar como' culpable de un
se
para un partido que ^pga siquiera 
la menor noción de Jo que es el de­
coro. Se necesita superar en resigna­
ción al mismo pacieniísimo Job, para 
aguantar la humillación, el ridículo, 
la vergüenza que todo eso presupone.
Tal estigma con que el partido li­
beral democrático de la monarquía 
está marcado por la opinión general 
del país, no tiene más Jordán que lo 
limpie que un actó dé dignidad y de 
energía, planteando francamente y 
sin dilación su progranoLa con todas 
SU3 consecuencias, díepiostrando qué 
está en el poder paf a gobernar se­
gún sus principios y con arreglo á 
sus ideas, desafiando la oposición 
reRceionaría de los conservádores y 
jugándose la última carta para pro- 
bar ante JEspaña entera que si no|íiygi*á“e 
hay reformas di mocráticas y progre­
sivas, es por que el poder moderador 
se opone á ello y por que'iós libera­
les no encuentran aquiescencia, apo,
Lea Jns'i&doa'
í ® • ILos jaya.<íóa que bjan emUlílp el veiAáic- 
sto, y que, como ieeprá;5íáa DueétÉos íect^^I ves, son ñon Fijan cisco, Jiménez V^r|és,don, 
José Anáaíks Canas,co, don Aléj?ndíO 
Avila Conti, do.n Ramón Díaz da Ñay&yno, f  
don Luis Sosa Monzón, don Meliíón Asen-'
A y im ta jiii^ ttQ
¡don Antonio Bando Gaicía, don Julián
Ofden del día para la sesión pública or- 
din&ria que se ha de celebrar el viernes,
A suntoN  d e  ofléáQ
Nota de las obras íjecutadas pb'r adml- 
nlstíaciója en la semana dél á al “ 7 del co­
rríante.
Expediente de pobreza, á  efectos de qnio-
l'as p&íabraa á loa hechos, uno dé elios lbarias, por que el résúinen presidencial haldelito de lesiones menos graves?—SI. 
asestó una terrible puñalada emél víántrelde sér bréve y cbnciáo, reduciéndose, seh -| Stsats »aifl;©a
á BU contrarío, dejándolo en estado de su-|ci%mente, á hacer un rssúmen de cnantoajú . /  .... ,
ina gravedad. |  detalles s‘é hjanapbrtsdo al juicio y puedan I Acto seg^ádo láb acusaeiones dicen qué
Al auto?40Léí^ehéph<j, según de públicolcontribuir a ilu8ir8rvíA,bpinión del jurado, címcki«ions8 defiaitivas.
dice, le restaban muy pocos días psraltaclüt&iido su misión y all£n&nd<í .su e&-| 1̂ ®' defensa maniheata:‘que *no deben 
T'. ¿ « A i . ' ' i   ̂ iapreciasBe las «gravantes de reifieideiíck yc u m p l i r  l a  c o n d e n a  d e  v é i n t é  á ñ b á  q u e  l é f “ t l ú O .  '  | ® F ® c i a s ! n ' a i a s  « g r a v a n t e s  d e  r r í
luéimpuésta;^ I La ley dispone laxativamente que ei ye.|d^rcBeia deeds^es; por trateísp.de un dé-
F irópok ie io iae i’ |8am6nrdel»pre8idáncías6Rab80lutamentei^^%®®®®^®®®®^®^®^®^4^®®'®^^^’̂ ^i^y»P^"‘
Dícésé quééí Rqgul há recibido nna car-1imparcial y venga á ser á modo de índice l^i®® léjaipcnsaal pioeesadp la pepa co­
ta del BdUán excítándóle a qné dépónga la s í^  todo cuanto en las sesiones oe ha d i c h o l f V g I v b d o  mínimo ó sea la 
armas, y ofreeféQdotóiá cámbib M' g o b ie rn o m ism o  en pro que en contra del reo. íí^dana nA*nAtna.
da todas las kábilás eompyéhdiaás én tié | De eeta suerte, el señor García Vázquez'TTwÍpA. A M. • ■ -t ̂ ’ •» r , . ; “ .k. _ .Zarra y Uxeda,
Dúdase q ú a  M u l ó y  Mohámed a c e p t e .
P. PILLO.
O ER TA M ÉN  ES C Ó LA B
llena un cumplidamente su^objeto recordan­
do ál jurado las circunstancias.fin qué se co- 
hietió el crimén, según las partes contra- 
ríás, analizando y peaaudo las probabilidá- 
d fi q’ie en fayor ó'en contra de los encon­
trado» 5>isertos se deducen.
E:c pc;ae á la consideración dé los jaeces,
1  d é  c a d e n a  p e r p é t u a .
Sitjiipeixsiéii
Vuelve á suspendersa la sesión para dic­
tas sentencia. ' ,
, l«iit aenatemela
Vuelto á la sala el tribunal de derecho 
|dás6 lectiiia á la sentencia
Al org.anizár la Sociedad Económica déí pofu'vjesla diligencia de autopsia, la opi 
Amigos del País de Málaga el próximo fes-|ftíón loaperlios, las declaraciones de to- 
tivaí de la pasefi&nza en los f stejóa deidos loa testigos y los principales argumes- 
Agoato, lino de sus priméroa cuidádós ha to,« que el fiscal y la acusación privada de 
sido «ténder á la importancia que én todo una parte y la defensa otra aducen en pro 
país culto dehe alcanzar la instrucción pú-| del mismo.
Mica primaría, y aparté de los premios que I (La reposada voz de la presidencia llega 
o y siiqpatías 4IIÍ donde principal ótor^aráen él festivál á los alumaos de lá«| hfista nosotros bastante apag6iís,8iéüdonoB 
■ ‘ - ciases gratuitas sostenidas por ella duranteI difícil especificar más sus palaijuras).eaeatedebe eneontr^rlag el Gobierno 
dentro de un régimen constitucional.
Si hace esto, si intenta esto, aún 
el parTído liberal ppdrá caer con al 
gúa decoro; pero si se reduce á deS ' 
empeñar él pobre y triéte papel que 
,se le asigna en, ia política monárqui­
ca, será, como ya hemos dicho, la 
vergüenza dp ía política español»; 
una cosa que se llama partido de go­
bierno, sin ser más que un comodín 
ú otro cualquier mueble de uso do
ei presente curso, ha acordado abrí? un 
Certamen esóoiar y  ofrece? recompensas á 
ios maestros y maestras, rbí cómo á los ni­
ños y niñas de lás Escuelas de la capital j  
la provineia que más se distingan por sus 
trabajos acerca de los siguientes temas:
Pa r A; Maestros y Maestrasdb Instrucgión
RÚBLIGA DE MÁLAGA Y SU PROVINGIA
Tama I. —¿.Deben emplearse en la Escue­
la ios premios y csstigóá?
méstieo que se aprovecha cuando las 
necesidades apremian y se relega á ic®®prénda las instrucciones preeiBas para 
un rincón cuando no hace falta. i atender todos Toa aecidentea qué puedan 
El dilema hoy planteado no tiene I A J I ® ?  en la Eacúela. 
escape: ó el partido liberaL gobierna i a,TÍ!'T2 Sociedad Barcelonesa de_____ _ J d e T s  Instrucción.
Tema III.—Ei trabajo manual como meefectivamente realizando su progra­ma en todas sus partes,ó cae en el! 
mes de Octubre lleno de ignominia | 
para no levantarse más. Si esto opu 
ffe como se teme y espera, jtristel 
suerte la del generar López Borní a-1 
gaez, que ha llegado á ios setenta y i 
seis años al poder, como jefe de un {
de
dio de educación anímica.
Premió da ia Sociedad Económica 
Amigos del País de Málaga.
Para  ñiños y  niñas de las esgüelas pú bli­
cas Y PRIVADAS DB MÁLAGA Y SU PROVIN­
CIA. .
Tema IV.—Utilidad de las flores.
Explica á los jeeces populares cual es au
opinión.
Refiriéndose á la dedárációü del proca- 
sado, hace notar que Is» mismas palahMa 
pronunciadas por oquél á raíz del suceso, 
ha venido siemprn sosteniendo, salvo la di­
ferencia de que en la vista ha hablado de 
un revólver de que antes no había hecho 
mención.
Termina la presidencia reconmédando al
Tres el formnliamo dé rigqr llégam®® *1 
momentoiícúlmiéante y el májjléa'^atí que 
iéé, 46n Lilis Masía de-SaeZy próntinéiaTas 
terribles palabrae:
Fáilamés: Que debemos condsnsr y con­
denamos á Salvador ,Ma.rín Criado á la pena 
da muerte,, que se ejecutará en la forme.
García Besnal, don Luis Ledééaia Souvi- a Ja'^orde ios padrea del soldado José 
sóa, don Eáttaaislao Milaaés Vega y don Fernández del Villar y Tolossux.
Francisco Torres ,de Navarra, abandonaron^',., j material farmacológico faci-
el Palacio Justicia coa las debidas precau-||^^®f® ^ casas de socorro del distrito de 
cioíiís, saliendo algunos de ellos acompa-iA y Alameda,
fiaáosrdé policías. i  Asuntos pyocadentes de la Superioridad
E i honor da verdad debemos decir quei^ ®̂ '̂ ^8®nte recibidos después de
® formada esta orden del día.
MoUeitadestanto temor era absurdo.
•lEloslos . .
Tanto en el interior de la Audiencia, co­
mo en la puesta de la mietna, el orden h& 
sido pesfaoio durante los días que ha dura­
do la vista,gracias á i&e medidlas adoptadas 
por el oficial de. la guardia civil señor Ra­
mírez y el jefe de policía interino, don Vic­
to? García, los cuaíes merecen aplausos.
v«is5u,A*4,-;A*wt»<*fj»««aastR25e6SSSRB®8ie'‘'>«85Í̂ í8BroCBl6B̂
HABLEMOS DE ALHAJAS
, , .  prñvéniáá^^hlosastícaíos iú i. 103 y 104misién y lo  que de su honradez sapera la k
d e h ^ p v in l i í  Mágisíerio jurado d'es'eche"'t¿do tomor'y coa laxista fi-
Tama II. —Botiquín Escolar. Cartilla que ja en el cumplimknto de su deber, para que el cumplimiento de éste no necesita en 
tiempos no may lejanos otro apoyo de fuer ­
za que el de su misma virtaalidad.
A-eontinuaclón laeT&s preguntes del ve­
redicto y explica al jurado el eigaiflea cada 
una de ellas y el alcance de k  negación ó 
afirmación que .á cada una se de.
A  delilrearair
Inmediatameuté entrega el veredicto al 
presidÉnte del ju rad o  y éste sa retirá á de­
liberar Buspendiéndoae ia sesión ,
IMáeiííái^aN delifeojE'^. n
Mientras el jurado delibere, salimos á la
por Ip ley de 
Abril 4® 1900, y para caso de indultóla dé 
inhabilitación perpétua, costas, accesorias 
é iódemcisación de 10,000 peéetas á los 
herederoBvde la víctima.
Mientri^ el seño? Saaz, coa voz ciara y 
en tona altq, pronuncia las anteriores pela.- 
labra?, mirámos al reo, sin lograr descubrir
en él la m«mq? áeñal de dósíuayo.
La seátéücia ha eido esoaíTiada ,por muy 
poco público,,en razpn á qae,no obsUníe, la 
voz dé údMdiewcíq pública, en ia puerta, no 
se ha déjadq; pasar á más da medía desena 
de pérsonss.
Al terminar la lectura, dé la sentencia ©I 
presidente declara concluso él jaieió y orde­
na el déspejo.
Q a le f e  Is&lrlar
Salvador María Criado manifestó deseos 
de bable,?, pero no ie fué concedido ei per­
miso por el prsaidenté.
Sin embargo, aun cuando so cstuviare 
ya constituido el tribunai, dijo ea voz bas­
tante alta que el juicio celebrado habla «ido 
más criminal que el hecho realizado por él
Díjemós por un momento la política, loe 
toros, el crimen y todos esos asuntos de 
qué. á áJa?io np» vemos obligados á hablar 
por exigirlo así el gusto del púhiicP.
Paro no siempre ha de salirse éste eps el 
suyo; séanos permitido que alguna vez im­
pero el nuestíp.
¿Ea cosa conyónida? Pues hablemos de 
alhajas-
¿No es éste un terna más interesente que 
el de la poli tica?
Sobre que á esta, hoy por hoy, no se le 
pueda tocar. Figuran en el nuevo gabinete 
dos malagueños y por honra de la patiia 
chica np debemos hablar mal del minis­
terio.
Y al ocuparnos de él por fuerza hemos de 
darle \XTx palito.
Como que los efectos pertuíbadores del 
mioieterio López Doiuínguírz se están sin- 
tí,8cdo ya aquí. Por que nadie podrá negar­
nos que es un hecho muy eignificativo que 
suba al pode? el general de loa canarios y á 
lo» cuatio días, por causa de unos animali­
tos de 63& especie, cueaUpaaran dos hom­
bres frente á la Audiencia, largando uño 
de eiloa, para amenizar el espectáculo, un 
íiriío.
Decididamente no se puede h&hlar de po­
lítica. . ■■ ■’
Ni de toros.
La cuestión de los cuernos es cosa muy 
delicada y so debe tratarse si no existe abt 
soluta precisión dé hacerlo así.
H$y muchos individuos que al leer algiSa 
suelto donde se mencionan los astados se 
cieea aludidos y vienen ála  ledaeción, ró-
De doña Catalina Romero, viada del 
guardia Antonio Godino Vázquegt, en súpli­
ca de que se le conceda un socorro perma-* 
nerrte.
Del contratista del arbitrio de carros, re­
lativo á la negativa de don Francisco Víana 
Cárdenas á satisfacer el impuesto por ro­
daje.
Da D. Enrique del Pozo y Párraga, pi­
diendo se inscriba á su nombre paja y me­
dia de agua de la Culebra y se le autorice á 
tomarla en la alcubilla más próxima á la 
flaca que posee en el camino de Anteqnera.
Da D. José Morales López, interesando la 
devolución de 13 pesetas que ingresó inde­
bidamente por el arbitrio de canalones.
De D. Doroteo López, pidiendo autori­
zación para establece? una caseta de made-, 
ra en la Alameda, durante 1̂  temporada do 
verano y festejos. ,
InfoKineN de eomisiomeii
De la dé Ornato y obras públicá, propo« 
nienáo se autorice el aumento da un piso á 
la casa núm. 4, 2.» del Paseo de Sancha.
- ' De la misma ídem idem paiá ia ejecución 
de obras solicitadas en la casa n.® 59, 6.® 
calle del Cristo de la Epidemia.
De la misma en el proyecjo da .prolonga­
ción del Parque.
M peloneH
Dé varias señores Concejales rélatíva á 1$ 
urbanización de los í|urénQ''8 én qaé^stavO 
emplazado el cnartM de ia Merced. 
latespelmeioBLeci
Del s'fñor concejal don Adolfo Gómez 
Cotta, relativa á lo gastado en concepto de 
socorro domiciliaiios,
Del señor concejal don Manuel García 
Guererro, para proponer resoluciones rela­
tivas á la organización del cuerpo médico- 
municipal. ■
f i r t n  fá b ric a  da tap aqe s
y  ís@]*f £bí l ie  eoPG lio
Cápsulas metálica» para botellas de Eloy 
Oidóñez.—Martínez de Agoüár, i7, (ante* 
«arqué»).—Málaga. ^
■; ■ S 'O E fiT Jia '© ® '. ..
No ge  a d m i t a n  a i j s c r i p o i o » R  ^
RedRCúiúo, A ministracida y Tallereg: Mártires, 10 y 12
M A L A G A
O ilJ lü ilD A  2 1 ^
■ i
f ^
Ü 08 EDIGIOHIS mMMlMB !^1
Jueves 12 de Julio de 1906
G r a n  N e v e r í a  [colegio f e r ia l  mercantil
d e  M a d u e l  R o m á n  i C e r ta m e n  e ie n t i f le o
> (antea d9 V á a .^  Prnee) |  Teiminado el ípUzo fijado para admitii
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24 [trabajos coa destíQo al Geitamen científico 
Sorbete del día.—Crema de avellana 7 organizado por el Colegio Pericial Mercan- 
Fresa. (til de Málaga, adjunta relación de los que
Desde las 12.—Avellana, Café con leche,' ge han recibido en esta secretaría según su
j  Limón granizado.
de tos ojos
oDr. RUIZ de AZAQRA LANAJA
i t té d io o - 'Ó c u lis ta
leMARQUES DE GÜADIARO n to . 
jt  ̂ ■^Travesía de Alamos y Beatas) - '
i orden de presentación.
Núm. 1. Tema XXL Lema «Las llagas 
de la sociedad como les vicios del alma y 
[ las enfermedades del cuerpo se curan ata- 
[ cando sus ralees.»
I Núm. 2. Tema X. Lema «Trabajar es
Enfermedaiies de la matriz i Café Sport
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico , y Módico-Giúeéólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
C O R R IO a ,
Visitar en la Caleta la venta dei Temo de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado
vencer».
I Núm. 3. Tema I. «Benedixit Deus die 
séptimo et santificavit illum, quia in illo 
cessaverat ab cmni opere sua».
. ------ ^ .-rj ^  Jz. Al ■ Núm. 4. Tema XI7. Lema «Bienaven-
Aon espaciQ ŝos almacenes en calle de Al- misericordiosos porque ellos
werete (Hueífai Alta). . . .  /  alcanzarán misericordia.»
S E  a l q u i l a n
¡ f
I
Informarán en la fábrica de tapones y g XKIY. Lema «Ubi navis
aerrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESSEUI E S P E tl. DE B W D
Núm. 6. Tema XXI. Lema «La pioepe- 
ridad ó decadencia de loe pueblos depende 
de las leyes que les gobiernan.»
{ Núm. 7. Tema XXIV. Lema «En el do 
f minio de los mares está la verdadera gran-DIBIGinA POR ________________
Di Antonio Buiz Jiménez (̂ deza de una nación.»
,Horas de clase de 6 á 9 de la noche f Núm. 8. Tema V. Lema «No admirarse
-AIiunos. 43tt 45 (hoy Cánovas del Oasiillo) de nada.»
-----------———-------  ̂ Núm. 9. Tema XX. Lema «El amor ála
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar. ______  .i
FONDA Y PAEADOR DEL OENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y  18
I El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento queriendo co- 
Érresponder á los favores If dispensa su numerosa clientela ha intro- 
- ‘ ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio.—No equivocarse, Compañía, lo  y Iql
Sorbete del dia.—Crema de chocolate á j 
la vainilla. |
Desde medio día.—Avellana y limón gra
Precios únrante la presente temporada- 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase dé sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
MURO Y
O am ecería A lem ana
DI
Emilio Otto Lehmberg
j^M ER a^q SERVICIO A DOMICILIO
8 , eáU «  O a n s p a lm f  > 8
? patria en primer término, después el amor 
 ̂á la patria chi^a »
\ Núm. 10. Tema XXIV. Lema «Deojn- 
jVantf», «Con la ayuda de Dios», «Si Dios 
'quiere,»
I Núm. 11. Tema IV. Lema «Noli me 
] tangere.»
I Núm. 12. Tema XXIV. Lema «Nuestro
I porvenir está en el mar.»
I Nám. 13. Tema III. Lema «En elnom- 
I bre del Dios omnipotente y misericordioso.»
, , iYaI ' Núm. 14. Tema XX, Lema «Labor om-Anoebe se reunieron en el domicilio del
Comandante de Infantería, Sargento Tema III. Lema «Español
de esta Plaza. D. Luis a^ ouaI  acuérdate que dominaste en el mar.»
Oficiales procedentes del Bí^slíón de Cade- marina mer
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y  ESPADA
F a b r le s m ts s  d s  A ileoliql V fn ie o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los viuoa de su esmerada elaboración. 
Seco añojo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
También se alquilan pisos modernos ca-1
S U B L lte á tC O  F L O B  B X T R A . 
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería da Franquelo
d e l  -Mfeg."
P A R A  b a :ñ a r s e
EN .
J
Optica, Fotografía, instramentos científicos, artículos para el dibun 
I lineal. Antigua casa Ríeumont y G.*, sucesor Esteban López Escobar S. e 
|C., calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle,; esquinad la de 
[Caldefería.—G randes rebajas de precios.
Ll ESTIELLI
lie Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Hete-! elegante y acreditado establecim iento 
dia y con agua elevada por motor eléctrico. [ de baños de m ar y dulce tan  conocido; 
B o o rito p iq : A la m e d a , 81 ? en toda España.  ̂ -
Temporada desde 1.® de Julio al 30
WAfcw**»*''»  ̂ j  — ? JNllÍTi« 1D« A OlUa A A v • ixiajtiua lu’
tes del 74 jaoldadwa del ^  cante es el brazo derecha del comercio.»
la manera de celebrar el ascenso «‘l gene- jjj
« lato  de^su antiguo compañero el cadete ^
D. Juan Zubia. , , . **61 engrandecimiento del comerbio.»
Loa reunidos, de común «e^erdo, deci- ■ jg x . Lema «Ei trabe jo
dieron ofrecerle un almuerzo íntimo en el , ,, ,-------ui—
en
O a f é  3 T ^ g e s t a i a . r a i n . t
L A  L O B A
JO SÉ MARQUEZ CALIZ
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Cubierto do dos pesetas hasta Us oineo 
de la tarde.—De tres paaetas en adelante á 
toaas horas.—A diario, Macarrones á la  
Naoolitana.—Variación en él plato del día. 
—Vicos de las mejoras marcas oonosidas y 
primitivo solera de Montilia.
Qaeda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S epv ieS o  ¿  d e m le i l lo  
Entrada por caUe de San Telmo (Patio
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5. _____ _ |
J M A D B R A S  I 
P a r a  c o m p r a r i a s  e n  ía s^
FBIMER&S MADEBIAS FARA ABONOS 
Fórmulas especiales para toda cíase de cíultiyos
DEPOSITO EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r E A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  l l  y  1 3
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  v i s i t a r  1 «seguir que i. J  ̂ i haberse ceñido á la más ext
no obstruía
l a  c a s a  d e  é  f t l f O N  d e  cía durante su permanencia en aqueliaca-
M  s f c i  iS «a. ipital, únicamente logró ver reunidos á los
ifiguercistas y padillistas en la estación del
tlilío de San Miguel, «e inició un violento 
incendio.
El bosque quedó destruido por completo.
de la Farra.) M Á L A G A
«erott «necMie on r.,eM „ci6n 4. lo, pneblo.,.
Hotel de Roma, el próximo viernes de 12 á jg Tema XX¡.V. Lema «Trece de
%. dd 1& t&ydfi» Ri^ntidmlird F ■
T.m . XVIII. L.m . .L ,
mes á la comisión organizaao»» uc pOTtación es la vida de la industria.» - i
fiesta, formada por los .f® Núm. 22, Tema XXL Lema «El mejor
hón Sres. Mendoza y Sánchez Horrillo, p que conozca más verda-
«1 feliz éxito con que fueron recompesadas y^̂ ferentes á la^ práctica de su profe-
lus gestiones. , , .
La comida se sirvió con arreglo al si­
guiente
M«nú
Ostras al natural 
Sopa.—Consomé royal 
Pescado.—Merluza á la Holandés 
Ternera á la j  ardineia 
Frito variado 
Fiambres 
Pavo trufado 
Judías en ensalada 
Pollo dorado 
Pelado 
Crema de café 
Vinos
Rioja, Blanco y Tinto 
Cognac, Postres y cigarros 
—El Diario Ô cioZ publica una extensa 
relación de segundos tenientes de Infante­
ría, declarados aptos para el ascenso al 
empleo inmediato.
Servlelo  pera Hoy
TemaV. Lema «Constantia
Tema XI. Lema «Ilustración
sión.»
Núm. 23. 
et labore.»
Núm. 24. 
y unión.»
Núm. 25. Tema XXIII. Lema «El pro­
greso industrial es barómetro de la cul­
tura »
Núm. 26. Tema XXIV. Lema «La pros­
peridad y riqueza deias nociones dependen 
en primer lugar de su potencia naval.»
Nüm. 27. Tema x^YÍ. Lema «Laboie- 
mut».
Núm. 28. Tema XI. Lema «Quosque 
tándem».
Núm. 29. Téma IV. Lema «Los conse- ^
jos de la Enelegía merecen mayor intención 
de la qué ceaeralmcnte se les presta».
Núm. 30. Tema XXII. Lema «La mo­
derna industria es hermana gemela dé la 
ciencia,»
Núm. 31. Tema XI. Lema «Guita cavat 
Lapídea».
Núm. 32. Tema XI. Lema «Guerra á la
Matemáticas
E L E M E N T A L  y  S U P E R I O R
Preparación para carreras especiales 
BNRIQUB ORRiOlAN R BaO U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
Güiitiirio OdontolligiGO
DIRIGIDO POR
D. J o sé  y  A lv s r s s
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puenties,-coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene
(SERVICIO DE U  NOCHE)
E ztra iü ero
11 Julio 1906.
Da F e r p lg n im ‘i J
Se extiende el movimiento carlista. 
Varios caudillos se han refugiado en las 
ciudades francesas próximas á la frontera.
11 Julio 1906-
ral para evitar el dolor en las intemncie- |í ÁviRMa
nea quirúrgicas y. cuanto concierne é la os-J En la Aduana de Cervera ,sa ha recibido 
pecialidad del dentista. ________  ■ f una importante remesa de revolvéis de re-
No habrá débiles
IJiBRRdo e l  A i& tia R é iR io o
Ó R á N  G Ü i N A R T  ,
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far-
D epdsslto  CeRtPMl
Pém Martio TÉsco y Goipasía
Mayor, 18, Madrid
Parada: Extremadura. , ™ «• -___
Hospital y pioviaiones;-Capitán de Ex- J^tina.»
Bxlíémadura, don Francitcio Arjona. |  xúm. 33. TemaXIV.Lema«Nadiepue- 
Cuartel—Extremadura: Capitán, D. León gj y,o gon felices.»
Muñoz; Borbón, otro, D. Arturo Pereira. |  ^fim. 34. Tema XI. Lema «Pro Patria
A. de FONTAGÜD
glamento, suponiéndose que vienen destl 
nados á ios carlistas.
La policía ha hecho varios registros.
D « F«i*JPOl
Esta tarde fondeó en nuestro puerto el I Domínguez que á España
Guardia.—Extremadura: Primer tentón- joyeotute.» 
te, D. Alborio Imperial; Borbón: otro, don ok i ̂ i Núm. 35.
EduardoM. Baltanás. « , . .. ' deGaray.»
Vi¿lancia. — Extremadura;¿. Primer te- j ^úm. 35. 
lilentG, D. Manuel Leiía; Borbón: otro, don ̂
José Sánchez.
M olina Bar-ios, 14.— MALAGA
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi- 
Tema XXIV. Lema «Blasco Imientos y transmisiones, Cojinetes, Moto- 
Ires eléctricos, á Qhs y Petróleo, aceites 
Tema XVI. Lema «Victoria-¡para fonógrafos, máquinas de escribir y 
I coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España. -“ Pídanse 
Catálogos.
SOMATOSE
Núm. 37. Tema XI. Lema «La práctica 
• vigoriza la enseñanza meicantil.
 ̂ Málaga 9 Julio 1906.—El Secretario, Ba- 
I fael Cabello
|k j.
Com isión p ro vin cial Dibujo PerspectivoD. Juan A. Aguchel, hace planos y losCONTRA LA CLOROSIS. JM á tiu in a  d» Bumar «Adilx»—La* _ _ _ _ _ _ _
m il pe3ecl. í  ripidi. No M eqoirooi. S e; j,.ie ereaii.mo le leunló «yer, p te .i .H o :f  “« “  i  lo» cua-
F ib.l0. 'p p “
toC .m .1 deHIeno. etíle Comp.a.püm.7 ‘  p«eio. conTeneiooite».
es In que debe visitarse. , . I Oae continuara sobre la mesa ei oficio |  LStPlOS, 2, p P l. G C h R .
20 por 100 de economía obtiene el que . ^  pyQyíjjgígjgg j
compre, pues ton precios de fabrica. i iaformanáo sobre la autorización eólicita-|
Inmenso surtido de todas clases y tama- sociedad Jaraba y compafiía para |
fios. » 1 i .1 ' ocupar la carretera de Hijas con uh fej?íO-|
O w »  »1 ®»4éittag® e intesime» ** «„ril para el trasporte de mineral. iSsj^ialidadpmaqbraa de Cemento armado
m M r aatomaoal de Báis de Carlos. |  Aprobar las cuentas de las Hijuelas de | P a s t O F  y  O o m p a & í a
A « o U n « - L a » ,  véase 4.* plana. T Expósitos de Ronda, Mar bella y Vélez- Má-1 M Á L A G A
«E l O o g n » o  G o n z á le x  B y azz»  | lega; la del Hospital dfi Maibeila del i^ s  ■ (jgmento ESPECIAL para ci- 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y de Junio último y la indocuNuent^ ŝa dé Vi- i inientos,enlucidos, acerados, 
personas de buen gusto.  ̂iíanueva de Tapia del 2.® trimestre de ■ gl saco de |0  fes. (saco perdido)
'  P a p a l e a  p«Z ttl® elio» .—Hay grao-^ 1906. C Cemento ALEMAN éuperiól
des existencias á precios d^ fábrica enlosé Prevenir Ayuntamiento de Periana| para cemento armado.
CEMENTOS
Marqués de la Ensenada, con objeto de 
transportar al Capitán general del departa­
mento á San Sebastián, á donde va con 
objeto de cnmplimentar á los reyés.
D « O F en aa
: Las autoridades y bastante l>úblico salu­
daron á la Infanta Isabel.
. Esta prometió hacer una visita en auto­
móvil á Orense y Ferrol.
Los manárquicos preparan á la infanta 
un lucido recibimiento.
D e  V lg o
A la una y cuarenta minutos llegó la in­
fanta Isabel.
Numerosas personas la aguardaban, tri­
butándole un cariñoso recobimiento.
En el hotel se verificó una recepción de 
señoras.
El alcalde obsequió á la infanta con her­
mosos ramos de flores.
D e C e p ta g e n «
La crisis que viene sintiéndose, por fal­
ta de trabajo, es muy grande,
ferrocarril cuando fueron á despedirle.
|Gme que en beneficio de Málaga y del par­
tí io, ambas fracciones debían llegar á una 
concordia olvidando antiguos agravios, y 
así résuliaria fuerte y pujante el partido 
liberal en aquella provincia.
E s t á  «1 la d o
Armiñán ha dicho que Canalejas se ha­
lla al lado del actual gobierno.
D eelazao lonoa
La Correspondencia de España inserta 
unas declaraciones de Canalejas, en las que 
éste |se lamenta de la torcida interpretación 
que se le ha dado á su intervención en la 
crisis.
D o ip o d ld a
Con objeto de despedirse de los reyes, 
Moret saldrá mañana ó pasado para La 
Granja,
D iflen ltadoo
Parece que han surgido dificultades pa­
ra ultimar la combinación diplomática.
QuIor ten g a  oldoe...
En ios centros óficiatós.se ignora que ba­
ya estado don Jaime de Borbón en Pam­
plona.
Hablando de este asunto ba dicho López 
pueden venir
(SERVICIO OE Lá TiyiDE)
S ®  S a d r M
11 Julio 1906.
N om bram iento eonflrm ado
Ea el Consejo se confirmó que el señor 
Manzano irá de gobernador á Barcelona, 
habiéndose remitido ya á La Granja el de­
creto nombráudoló.
P(Oti®Ién
^na comisión dé diputados y senadores 
sevillanos ha pedido á Navarrorreverier 
que 86 instale en Sevilla un edificio desti­
nado 4 la Delegación de Hacienda,
E l gobarnadop’do S o v iU e
nes.
eo™ i T y t o ' í  ®'' ‘  «I*
mi t 8, l x s, r s, á Pts. 3,.-¡'iaSeTlij8» -.aliábado , el gobernador
almacenes dé La Papelera Española, Stra--que en el término de un mes agtive Jare- sg,co de 50 fes. (saco perdido). 
«han, 20. c&ndación de sus ingresos y satisfaga su demento BELGA 1.* calidad . »
4 . -
3.75
.4.2
8.25
S e facilitan muestras, i adeudo por contingente en evitación de gg,co de 50 ks. (saco perdido)
H o r o b a te  d e  e b u fa e .—En la Cervé-'vresponsabilidaáes. í Cemento FREYDIER superior. »
ceiia «Gambrinui», acreditado establecí* I ^-tóvar a la sjjpenoiidad el informe del gg(>g ¿g 5q ¿ ¿gyQÍyQfV
miento que con tanto acierto dirije nuestro ^oficial «obre recurso interpuesto Cal hidráulica FREYDIER su-
particuiar amigo don Alejandro Soiis, se'por don Dtógó Bonilla González p|gr|py. , , ,  ̂ >
airve Ja horchata de chufas, aquí casi des- • acuerdo de esta comisión, declarando nu- ’̂ aco de 50 ks. (saco á devolver) < 
conocida y que seguramente hará desfilar las las elecciones municipales últimamente ] Rebaja en los pedidos por partida de re- 
por la Cervecería de calle Marqués de La- ̂  celebradas en Alhaurín el Glande.  ̂lativa importancia.
fies á todo Málaga. I Sancionar el ingreso en la casa de Mise-] Papacho: M a s 'q n é i d o  L ajpIo», 18
El precio del vaso es el de treinta cénti- - ricordia de la ciega María del Rosario 8án- ? ----- ------------
mos. f ebez Gallardo y el niño Miguel Morales Va-
«El OognKQ G o n z á le z  B y aze» |llf jo . 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es-1 Aprobar la laminación solicitada por don 
Ubleeimtóútos de Málaga. > Juan García Ofttz,
E l  meJoiF z b o n o  p » * a  v lñ á n  y  ̂  Imponer el apremio de 5 por 100 al alcaL 
frutales es el Chuáno de Pescado Marca de de Gaucin por no haber remitido la cer- 
SíkeBrig Natural, Orgánico, Completo. itiflcación de ingresos reclemada.
Facilita circulares y catálogos especíalas 1 Remitir á la Contrata el certificado de 
«1 Representante de La Vitícola Catalana,gastos é ingresos enviado por el alcalde de 
F, Castro Martín; Pa Sí ja de Mónsalve nú-' Jubrique.
mero 2, Almacén de Curtidos. I Aprobar el expediente para la, declara-
A g u z e  L o d o s  n z tu p z le e  de L z  felón de responsabilidad del alcalde y con­
g o j a .  i cpjalea del Ayuntamiento de CoíD, por dé-
R e lo J o r la  A le m a n a .—Gran tai]er|bitos de Contingente de 1905, á virtud| 
de .composturas de todas clases de relojes,: da real orden de 27 de Abril da 1906, i 
de FáMo Rettschlag, Toriijos, 18, Málaga. |  Aprobar tambiéu el informe sobre la de-i 
V in a g r e  d e  y e m a .—El más supe-|volución de fianza solicitada por don ‘'
se enseñan por método nuevo y perfec-, 
donado con el cual los discípulos apren­
den en muy breye tieqipo,
Se dán lecciones á dcuiidlio y en la 
Academia Internacionsl de lenguas vi­
vas.—MORENO MáZON, 3. pral.
Licor E s p in o ! Dentífrico
_____ ______________  ______  _  ____  _______  _ __  Poderoso remedio contra los padecimien-
lior por su pureza, buen paladar y fuerza f Manuel Recio Rosado, contratista del sumi-1 boca. Calma rápidamente los más
natura!, Vda. de José Sureda é Hijos. Calle!Distro de víveres á presos pobres y enfer-|ft̂ ®*'̂ ®® dolores de muelas.
moa de la cárcel correeeional de esta ciu-i Es el más bigiéoico de todos los copoci-
Idos y el que mejor conserva la dentadura; 
Y quedar enterada de los telegramas del ■ ataca al marfil de la dentadura como 
Presidente del Coasejoy del ministro delaf co’i otros.
Goberbacíón dando gracias por el que lea I Precio 1 peseta.—De venia en las farnia- 
dirigió la Corporación felicitándolos ppi jeias, droguerías y almacenes de quincalla.
Stracban esquina á la de Larios
P azeb ae  EleetPO»Qaimioo. — 
Téase el anuncio de cuarta plana.
De Instrucción pública
Din Miguel García Muñoz, auxiliar pro­
pietaria de la escuela pública de niños de 
Teba.se ha oosesionado dei cargo.
—Hállase auxiliaiía de la es­
cuela pública elemeZ'̂ *  ̂de niños de Yun- 
qnera, dotada con 500 io  sueldo
anual, por ceae de su propietaJ;® “ I”
guel García Muñoz, que la venia destoT'®®* 
fiando.
' los cargos que ocupan,
‘‘T ^ o s é T G a p e l l i t i e p r
M É D IC O -C IR U JA N O  {
Eeptoialista en enfermedades de la ma- i 
, tríz, partos, gsrgínta, venéreo, s'fllis y os* | 
.tómsgo.—Consulta de 12 á 2. i
MOLINA LAR103, 5 j
Honorarioa oonvAsoionales. | 
nesde I." do Jqi|o consulta en los baños í 
"o f  Éstrebft, [íde Apo*. *
M ADERAS 
DE PEDRO VALLS-HAUea
Sacdtorio: Alameda Briucipel, núm. 18, 
IraportadcMree ¿8 maderas déi N<»rto d» 
Saropa, Aa América y ád  país.
IFábrica de aserrar maderas, calle Deetcs 
gávüa. (antee Cusrtelas), 45, O
D e  La G zan ja
íll rey fué á pie al tiro de pichón y jugó 
tres partidos al lawntenis con el duque de 
Santo Mauro, el marqués de Mina y mis- 
ter Bryden, médico de la reina.
Ei primer partido lo ganó el rey con San­
to Mauro.
El segundo y tercero los perdió.
A la una regresó á palacio.
—Ahora ae verifican las maniobras mi­
litares que presencia don Alfonso. ‘
El supuesto láctico- consiste en que fuer­
zas defensorsB de la provincia de Madrid 
deatancan avanzadas por el puerto de Na- 
vaceirada para impedir el paso de una co­
lumna enemiga que saliendo de La Granja 
se dirige á la Corte por los desfiladeros de 
la Boca del a sno.
A las cuatro y treinta salieron los reyes 
en coche de cuatro muías á presenciar Jas 
maniobras.
En la carretera había mucha concurren­
cia.
La reina Victoria estaba algo pálida á 
causado la indisposición que ba sufrido.
V lalta
Amós Salvador ha visitado á López Do­
mínguez, á fin de reiterarle su adhesión.
El ministro de Hacienda se lamentó de 
la inestabilidad de los Gobiernos, lo que 
impide la ultimación de los proyectos.
Por esta razón duda de que él vuelva á 
ser ministro.
C o m b lisa e ié n  d ip lo m á t ie á
Se dice que Gnllón tiene en estadio una 
amplia combinación diplomática que firma­
rá el rey cuando vaya á San Sebastián.
B a r r io  o b r e r o
Mafiana por la tarde se verificará la ina- 
guración del barrio obrero.
Al |c |o  asistirá la reina madre, que pien­
sa ir pasado mañana al Asilo de Santa 
Cristiba.
J ^ l j i a d a  d e  aaz ieam ien to
En'bréve funcionará la brigada de sa- 
neamiébío ‘encargada de extinguir los fo­
cos de infección.
La ^ b lltlea  malagneíka f_
Interrogado el señor Serrano Domíngu^¿ 
acerca de la política malagueña, manifestó
4 por iOO interior eontMo.... 
B por 100 amoriizable...,....„
Cédulas 5 por 100......... ..
Cédulas 4 por 100............... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Aseiones Compañía Tabacos.
OAMBIOŜ
Paría vista......... .
EfOndres vista......v...,..........
D el E xtranjero
12 JuUo l906.
D e Berna
El consejo federal bá rédactado la re­
puesta á Francia.
En la nota se contienen las últimas dis­
posiciones.
Dúdase que puedan llegar á uu acuerdo 
en la cuestión de los bordadi s.
Aeeldente ferroiríario  
El tren dé Calais á Bale chocó, cuando 
llegaba á AlisBóme, con un mercaácias.
Del accidénte resultaron heridos cinco 
viajeros y el maquinista.
El material sufrió desperfectos conside­
rables.
Libró am arillo
Telegrafían de París que el Gobierno ha, 
repartido A las Cámaras el Libro amariilov 
que contiene las actas de Algeclras.
De Ñ aléaiea
En Gasafeiía la gendarmería turca ex­
terminó nna banda de.griegos.
D e ^ b a s to p o i
El almirante Talmakíne, fccmandüníe de 
la escuadra de los puertos del Mar Negro 
ba sido victima de un atíjutado. ’
3u estado es gravé.
Desconócese al autor y la forma en que 
realizó el csimen.
D e F eria
Los periódicos de la mañana dicen que 
el Tribunal de casación releva á Dreyfus 
de toda condena, sin acudir á fallo niogii- 
no del consejo de guerra.
De V ien e
El rey Eduardo de lüglatevra es aguar­
dado en la corte da Austria del 5 al 7 de 
Septiembre.
Se le atribuye el propósito de organizar 
el concierto de las potencias para conse­
guir la pacifleacióa de Polonia y Rusia.
Más de B erna
El Consejo Federal aprobóla respuesta 
á Francia sobre la cuestión de Aduanas 
declarando que mantiene Integras las últi­
mas proposiciones en vista de lá  actitud de 
 ̂Francia contraria á nuevas concesiones.
No se cree posible una inteligencia. 
Considéranse terminadas las negociacio-
ifft
Desdrd^nea en V arsovin
-----  ̂ de París que los revolucionarios de
Pública el señor j Varsovia atacaron cuatro almacenes de al­
cohol, robando lás cajas de caudales j  
tando á cuatro empleados.
D e San Fetersbnrgo  
Uin grupo de estudiantes asaltó la casa 
dei Tesorero del Almirantazgo, asesinán­
dole é bitiendo moitalmente á dos de sus 
guardianes.
Además robaron varios saquUlos ■ reole- 
tos de rublos.
De províneias
12 Julio Í906.
De B arcelona
Ha sido pueato en libertad el literato 
italiano Parody.
Resulta inexacto que lo hubiera reclama­
do el cónsul de su nación.
—Los marineros de la división de nues­
tra escuadra preparan una fiesta con moti­
vó deí día de la Virgen dei Canñen.
—El nombramiento del señor Manzaúo 
para este Gobierno ha producido gran rego­
cijo.
Ante el jazgado prestaron declaración los 
periodistas asistentes al mitin celebrado en 
esta capital el 10 del corriente.
El fiscal renunció ó practicar nuevas dili­
gencias.
, Por consecuencia de los datos quo ítgn 
aportado varios concurrentes al acio pare­
ce que se adoptaron gravísimas medidas do- 
liciateas. ,
-El> gobernador y el alcalde conferauefa- 
ron extensamente sóbrela respiución de 
los aspntos pendientes y con especialidad 
acerca de la cuestión dé Arenys de Mar 
que envuelve serlo conflicto. *
La prensa publica hoy uu comunicado de 
la sociedad de patronos canteros amena­
zando con la huelga de miles de obreros si 
no se resuelve el asunto favorablemente 
“ La Audiencia ba dictado auto de pro- 
uuuuu contra el juez que presidió la
3 ^0 0  ? las elecciones dedi-OU3SUU 1 putadoB á Cortes.
De San Sebaatián .
Ha llegado en automóvil el infanta donAlfonso.
Después de, recorrer la población y dete- 
neise un rato en la cervecería de Novelti 
regresó á las siete de la tarde á Biarritz ' 
—Los socios dei Club náuüco han acor­
dado telegrafiar al Gobierno rogándole.quo 
envíe á este puerto, antes dei día 16, algu­
nos barcos de guerra á fin de que reciban á. 
los buques extrangeros que tienen aúuncia'- • 
da BU visita para presenciar las regatas.
quienes quierun, con tal que no cométan 
actos penables, pues entcmeea^e les haría 
cumplir las leyes.
Dijo también no ser cierto'que pienee ir 
mañana á La Graojá.
C onfareneia
Quiroga Ballesteros y López Dominguez, 
celebraron una, conferencia, tratando de la 
actitud adoptada por Canalejas.
R ntravlata
El general Weyler y el conde de Roma- 
nones han celebrado una entrevista, igno­
rándose de lo que trataron.
E xp oa le ión
Brevemente se inaugurará eu el Jardín 
Botánico la Exposición de higiene.
En ella figurarán todos los objetos cons­
truidos por los obreros qup estudian en el 
extraiijérO pensionados por el ministerio de 
Fomento.
Presidirá el acto el señor García Prieto.
É zenaae
El ministro de la Gobernación ze eseusó 
de hablar de los acuerdos adoptados en 
Consejo.
C onfaranela
, Hoy han conferenciado con el jefe del 
Gobierno el general Weyler y el señor Ga­
llón.
PoÉealón y  eo n feren e la
Mañana se posesionará de la subsecre- 
taiia de instracción 
José Herrero.
En dicho ministerio 
selló y Rósale»
. ciegaro que este último será nombra­
do director general de Comunicaciones.
H áble L ópez D om in gn e»
Dice el presidente, del Consejo que aun­
que poco enterado de lo que se dice, á cau­
sa de ios muchos asuntos que tiene al des­
pacho, confía que nadie podrá tacharle de 
poco liberal, porque eso sería desconocer 
ó negar su historia política.
Ello no le importa, añade, porque solo 
aspira á realizar el programa liberai y no 
por medios violentos, sino concienzuda­
mente, para que las reformas se hagan es­
tables cbn lo cual se evitará que un Gabi­
nete conservador las derribe de una plu­
madas. í
Dichas reformas reyestiráu la mayor so­
lemnidad posible, á fin de el país penetre 
bien en éilas.
Respecto á los procedimtentoa que ha de 
seguir dice que él los determinará, sin que 
los republicanos necesiten para nada indi­
carle,el camino.
B u en o e  propóaitoa
Dávila ha dicho que en la Goruña reina 
tranquilidad, no tentón tó el suceso la im­
portancia. que se le concediera.
El ministro de la Gobernapión afirmó su 
propófiito de restablecer el orden allí donde 
se perturbe, sin acudir para ellaal auxilio 
de medidas violéntas. '
; Bels;a d e M adrid
conferenciaron Bo<
Malo D ía ii
81’05 
100 00 
OO’OO 
10200 
42800 
00000 
38900
10’25
27*77
81’00 
10110 
OO'OO 
10260 
43000 
00000
10’80 
27*83
Telegramas de última hora
12 (3,30 madrugada).
A  Pantleoaa
El día 20 del actual saldré-para^ Panlico- 
áo el miuistrO /dfi. Fomento, señor García 
Prieto.
D e F erro l
En un bosque eepesíeimo, cercano al cas-
fií'
t
*-*'*-*- J '>í''l. nr% a J
DOS m io m m n  í m m m M I Jueves 12 de JuMo de 1906
Sábese que veodrá un torpedero francés 
V un acorazado holandés.
'  —Se ultiman los preparativos para reci­
bir á los reyes.
—Asegúrase que doña Cristina y los inv 
{antes llegarán el 18 y los reyes el 21  ̂ ,  ̂
—Se ha terminado el arco que costean 
Jas señoras depostiarras en el paseo del 
Arbol de Cnernica.
Más a e  S m i S e b a s t iá n  
En la frontera fueron detenidos dos in­
dividuos cuya conducción á Madrid se ve- 
jriñcsrá mañana.
Dícese que en los registros de la policía 
ñgnran como anarquistas: de acción.
F ro e e s f ti t t le ii to
En Granollers ha sido procesada la Junta 
del partido y el secretario déla Meas que 
dió al candidato catalanista el acta de su 
elección en perjuicio del que realmente 
fdé electo, señor Tráve.
JDe V lgo
A la recepción militar organizada con 
motivo de la venida de la infanta Isabel, 
Auyo acto se veriñcó después del almuerzo, 
asistieron el gobernador militar y todos los 
jefes y oficiales francos de servicio.
Terminada la ceremonia recibi^jEi au­
diencia á Ufzáiz y al hijo de é s te ^ P ' - 
A las seis de la tarde salió d^asear en 
coche con la marquesa de Nájera.
Acompañada de las autoridades visitó la 
Fábrica de conservas de Barreros y Massó, 
la Escuela de artes é industrias y la Cole-
Termináda la visita recorrió la población
elogiando sus condiciones. ^
Al pasar por una fuente pública pidió un 
vaso de agua que le lué servido por una 
mujer del pueblo á la que entregó cinco pe-
**Cuando regi^esaba al hotel se detuvo pa­
ra mirar la es tótua de Elduayen, admirán­
dolas esculturas de Qaerol.
Los jefes de las fuerzas que la recibieron 
anoche fueron invitados por la infanta á 
comer con ella, v
Más tarde recibió á una comisión de los 
msrineros. u
Hoy almorzará en el castillo de Mpntreah. 
—Se aguarda al capitán general de Ga­
licia.
—Ha fondeado en este puerto el cañone- 
$0 Vasco de Gama.
D e B ilb a o
Tres niños pequeños jugaban oo Vedla 
jantoá una colmena. |
Uno de ellos, de dos años de edad, hosti­
gó con un palo ai emjambre, acometiéndo­
le éste con gran, furia y prendiéndosele á 
las manos y caras.
A los pocos momentos de acudir varias 
personas para prestarle ánxilio falleció el 
pequeñuélo.
—En la cálle de las Cortes ée entretenían 
varios niños al juego de las bombas de di­
namita. )
Al prender tno  de lOs cartuchos estalla- 
yon varios de ellos cuando áuu los tenían 
en las manos, resultando del sensible acci 
dente tres chicnelos gravemente heridos, 
d e  B aro e lo n m
Ei cónsul Éeneial de Francia en Barcelo­
na se hs que^do del jefe de policía por no 
haberle contei^tádo á la petición que le hi­
ciera en ciertos datos.
—El general. Linares marchó hoy á Ma­
drid. . ■
—Puede asegu^úrse que los oficiales de 
la guáriia civil dê  ̂Barcelona son ágenos 
á la dimisión del coro;nel Brassa, contra lo 
i¡ae parte de la prensa afirma.
1 —En la fábrica de conservas de Peniehe 
|iet hundió una parad,resúitando dos heridos 
iptáwes y uno leve. '
l ie  M a d r i d
; 12 Julio 1906.
€i,a€ lftéeta>
El diaria pública las siguientes dis­
posiciones: , , '
Prorrogando on cuatrimestre el plazogpa- 
ya comenzar l^s Oíbras de la Exposición ib6' 
loamericana. ,
Ordenando concurso para
procer cuatyo. ¿^rofesoyados de idiomas en 
la Escuela Superior de Guerra.
Resolvienda* el Expediente de suspensión 
de alcalde y ocho concfjales del Ayunta­
miento de CaetilloN^ Aro.
Declarando corpor^l^ú oficial el Colegio 
de Vetetinaria de Ovié^.
Disponiendo que se anuncie á traslado de 
la cátedáa de operacioné» de apósitos va­
cante en la Escuela de veterinaria de Cór­
doba.
Idem qhó\el 44 de Julio se inaugure la 
Exposición de írabajos gráficos manuales 
presentados por ídp" obreros que disfrutan 
pensión del Etitadó én Francia y Bélgica.
Beolaii7ae lo y e«  d e  A m ds
La CorrespÓiidsncia do España publica 
interesantes déclaracloúes del exministroi 
de Haoionda don Amós Salvador.
Resaít,a de ellas que la crisis fué provoca­
da por lá solicitud del decreto de dlsóln- 
ción de cortes;.
Entendía Am^s que los liberales no te­
nían otro camin\v que el de seguir y «poyar 
A López Dominkuez, alejandotoda idea 
que entrañara dlsddeucia para evitar la di­
visión de los libemles
L A  C R U Z  D E L  C A m p O
C E R V E Z A  S IN  K ÍV A L
se expende al grifo á Í5 céraiinos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH. 
Plaasa d e  l a  C c m síitu e ió r i '
y  P a s a g e  d e  A ív a irez
A  la s  m a d re s  d e  fam ilia
¿<3uereis librarl a viuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
FABRICA DE GHOCOJITES 
LA ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Garacás y Cey- 
lan, cou vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylau é India.
Dtpósife: Catfeltr, S
Sobrinos de J . Herrera Fajardo
Tapicería de Manuel Peña
S O C IB T É
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda Cla­
se de trabajos.
Las fabricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 150Ó toneladas. VjUI
Representación y depósito.':
Sobrii.os de J. Herrfra relirdo^
CASTELAR, 5
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
A v e r l y  M o n ta u t y  Grarcía
Z A R A G O Z A
N o t i G i a s  lo G a le s
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,- 
A precios baratísimos se trab»ja á domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque­
ña compostura hasta^ la rica obra de tapi- 
ceiía y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes de todas clases, corte y hechura 
de fnndas ̂ ara los muebles y todo lo con>- 
cerniente al ramo.
Estenso surtido en sillas de campo> y 
visjés. ■ ' , .
Almacenes de Tejidos
BE
F. Masó Torruella
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Gban- 
tiliy, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
C o n tra ta .  — El contratista Se obras 
públicas don Juan Carrascosa, tan aprecia­
do en Málaga, ha realizado en Madrid en la 
suma de 60.000 pesetas la contrata de los 
trabajos del paseo délas Delicias.
Las obras han de estar terminadas en 
Diciembre del corriente año, debiéndose 
llevar á cabo con gran actividad.
B a ñ lo ta o .—El domingo próximo lle- 
g.ará á nuestra capital el primer tren botijo, 
conduciendo bañistas con bMetes valederos 
por doce dias.
Lioa « lé a tr le o M .—El día primero de 
Agosto empezarán á funcionar losftranvias 
de tracción eléctrica, en las lineas‘del Palo 
á la estación y Baños.
S o b r a  u n a  aa tá tu a .-C o n fo rm e 
anunciamos, ayer se reunió en la Cámara 
de Comercio la coinisión encai gada de ar­
bitrar fondos para erigir una estátua al se­
ñor don Carlos Latios Martínez.
Asistieron los señores Pacheco, Martin 
Gil, Gambeto, Penalva, Bartuchi, López, 
García Herrera, Bolea y Montaner.
El presidente, señor Alvarez Nét,explicó 
el objeto, de la convocatoria, y después .de 
discutir snñcientemente el asunto, se acordó 
invertir las 9.600 pesetas recaudadas en un 
monumento con el busto del marqués de 
Guadiaro.
Fueron designados para realizar todas 
las gestiones encaminadas á este ñn los se­
ñores Bermejo, Boiea, y García Herrera. 
Por último se acordó solicitar del Ayun­
te Conservatorio don Emilio Soto, ejaenló 
con sumo acierto las composiciones Scena 
Ballet de Beiiot, y Playera y zapateado, de 
Sarasate.
La concurrencia no escatimó los pláce­
mes al joven violinista que llevó á cabo 
una labor á todas luces meritoria.
Por último, se exhibieron variadas y bue­
nas películas, con lo que ee puso digno 
remate al agradabilísimo espectáculo.
La comisión organizadora, el apredable 
Pascualini y los artistas que en él tomaron 
parte, son acreedores á los elogios más en­
tusiastas.
Co»fo:p®n©Ia.--El señor don Fran­
cisco Martin Lerdo estuvo hoy conferen­
ciando cotí loa señores Delegado y Adminis­
trador de Hacienda acerca dei reparto de 
consumos de Yélez-Málaga.
Dicho reparto aun no ha sido aprobado, 
pues parece que presenta algunos vicios de 
nulidad.
C ofiaa  d e  e u e g v a ,—Dolores Romo 
ro Sánchez se presentó esta mañana en la 
calle de la Jara núm. 5, donde habita su 
suegra Ana Cuenca.
Lo que esta habló con su nuera no lo sa­
bemos, lo cierto es que la Dolores Romero 
resultó con la cara como un ecce-homo for­
mulando la correspondiente denuncia.'
¿ Q a lé a  í e  l a  b e b e ? .—Para el riego 
de Martilleos y paseo de Tacón adquirió el 
Ayuntamiento dos hermosos hotacos que 
cuando no están sirviendo, se depositan en 
ana casa dal primero de ios citados pan­
tos.
. iSi no estamos mal informados el Ayun­
tamiento paga todos los dias un jornal á un 
hombre para que riegue.
Y aqui de la pregunta con qne encabeza­
mos estas lineas.
Los vecinos de Martirices ven que todos 
loa dias salen los hotacos, pero es lo cierto 
que desde que empezó el verano auu no se 
ha regado tal sitio.
¿Quien se bebe el agua?
; Thatis the question,
] Ceee»( d e  a g e o n e o .—En la del dis- 
lirito de iaílle^ped fueron curados:
; Antonio Fernández Dueñaif, .herida en la 
iregión majiar izquierda, por caída.
José Fernnández Camacho, herida contu­
sa en la mano derecha, por. accidente del 
trabajo.
< Eáladel distrito de la Alameda:
I José Níván González, de herida en la ma­
no derecha, casual. _
Nicolás Serrano Nieva, herida contusa 
en la extremidad del dedo índice izquierdo.
B n  e e l l e  d é  Eierrion.
Despacho de J ip e s  de Valdepeñas TINTO y BLANDO
O a l Í 0  l > i o %  SSiS
Don Sdnardo Oles, dnqfio de este eatableeim|ento, en «ombinaoión de u  aeredltadé 
eoseohero de vinos tintos ae Váidepeffasjfiáhaeordado, pura darlos Aeonoeer al pflbUti 
de Málaga, expenderlo á loa sigolentea PRBOIOBi .
I ar. de Faldepefia tinto legitimo. Ftas. B,— . 1 ar. de Yaldepefia Blanco. .
Ií2 id. Id. id, id. . » 3 . -  I na id. , id. Id. . .
Il4id. id. id. id. . > 1.50 I li4fd. id. id. , .
On litro Yaldepefia tinto ¡ei^timo. Fias. 0.45 I ün  litro id. Id. , .
Botella de 3i4 de litro , , , . , > 0.30 I Botélla de 3[4 de litro . . .
Mo oivridfl&ií* l é é  Sé& an: « a l i é  á a a  J u a n  d a  B lo é , 1 0  
£fO¥a.-"Se garantiza la pureza de estol vinos j  si dueño de este estableoimlento abo- 
naráel valor de 50 pesetas al que demuestre ooá certificado da análisis expedido po» 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del nuismo dueño en calle Oanuohinoi,lC.. --------min— ------ - ---- mr--------~»iTtrmiaimnnr-~'—— nTiiéiiiaiMij ii 'm- i i ■■* ■,-nr-n r,
Ftaa. B .- 
.  8. -  
> 1.5Q
» 0.45
» 0,80
^  CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las; hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
ALCOHOL N E U T R O  V I N I C O  N E U T R O  N O  V I N I C O  D E S N A T U R A L !  A D O
log mejores y más baratos. Bemesas al interior
&RMDÉS ALMACENES DE DROGAS PARI INOUSiRIAS
aNTOmO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n¿m. 55
y detall ^ _______ - M A L A G A
to de quincalle, psqueteiiá,, ferretavia y 
tegidos que en la calle  ̂de Leganitoe tiene 
instalado D. Federico d'él Castillo Ruiz.
La guardia civil y varios vecinos qne acu­
dieron al lugar dei siniestro, consignieron 
éxtinguirei fuego después Úe cinco horas 
de penosos trab»jds.
De las diligencias practicadas parece que 
el fuego se inició casualmente.
Se calculan Us pérdidas en pnas 10,000
pesetas.. ■ ■ , ■ ' i. =
rata de loa señores Pérez y Valle hay ex- í '
El edificio y tienda «6 hallan asegurados 
Eü el escapa- f én 48.001), pesetas en la compañía La Unión 
Y ll  oj o -i Y El Fénix Español. > ,
puesto un magfaíflcó estuche destinado al I lagar de Godino, sito en
tamientola cesión de los terrenos donde seíPresidente de ios EH. Uü. Mexicanos. f ̂ i p„udo de Santo Pita, ha hurtado Auto-
colocará el mausoleo. I El exterior es de peluche y raso grana y ¡ borrego; propiedad de Antonio
C o r o n e l  d é  B oiPbón.—Ha sido des-¡sobre la tapa lleva una placa forrada enj y^^qa^z,
tinado para el mando del regimiento de fiaao blanco con los retratos de ios reyes y I  _____ ___ --------------------- --- _̂__
el escudo y bandera de España. i ra i  j. • r ' r ■ ■■ ^
El interior está formado con raso oro v i 116 in S tr i lC C lO n  p tlU lIC d
gr.M , MmWMdM»,n g . i ,  po.í.iOB.d<. de 1.  .uM H uli de 1.
demuestra: el guato de los operarios que  ̂ ^ -
Especialista en.enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones dei cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu 
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C a llé  d é  P o m p a ñ ia  n ú m . IS
Los Extremeños
P e d r o  F e r a A n d e z
H U B V A , 54
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese 
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas, y 3 kilo á 5. 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe 
satas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do- 
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
Borhón número 17, el coronel de infantería 
don Narciso Acosta y Meave, ascendido re­
cientemente del de Córdoba número 10.
O p é P é e lú n .—Por noticieas recibidas 
de Madrid sabemos que se le ha practicado, 
con éxito feliz, una delicada operación qni- 
riérgica á la distinguida señora doña Jose­
fa Lanchas, esposa de nuestro estimado 
amigo el veterano escritor don Nicolás Mu­
ñoz Gerisola;
Nos alegramos de todas veras, deseando 
el completo restableció iento de la enferma.
S o o lé ú & d  « lié  H o n ra d o z » .—
Sr; Director de Ec Popular: Muy señor 
nuestro y de nuestro mayor respeto y con­
sideración;
En Junta general extraordinaria celebra­
da el 5 de Julio por esta Sociedad en su 
local S. Juan de Dios 31, entre otros se
, , ii . « 1- a.. - 1 i escuela pública de niños de Torremolinos,h.cen Hatajo. la lJ io a o .. oomo el ,uo noa ¿ .a  ^BoeM T U ld ad ..
Dicho estuche ha sido conf accionado en I ■ \»
la fábrica de nuestro amigO'don Leandro I J 3 ©  j i l a L lP l l i a i
Yelasco. |  Hoy á las seis y media de la mañana se
F é é t é jo é  d é  l a  I d d u a tv ia r —Re-': biza á la mar el torpe^rn inglés núm. 91. 
lación de los donativos hechos por los se-| —Se han recibido en ésta. Comandancia 
ñores qué á continuación se expresan: | los títulos de pilotos de la marioa mercan-
La Industria Malagueña, 150; donFede-*teá favor de don Agustín Ultrera y don
a
Payimeritos H^éníóbs
■ DE,
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍ6TIC05 
FMBOIOB SCOHÓMIOOS
Oastéisar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve de varips Qg$Ug.s 
pwra sócrIos y deeoíadoB.
4  M é d a l la é  d é  OPé
Eafierási-«-I&oddFios desmún1cal>'ii.a 
—Tableros y teda olas© do'iorapri- 
jisidos de oemento. -
l^ ^K .—QaraHHisatHffs q^e. la calidad 
hs Jrodifeios de e$f^ cma es hmeja-
rmUt y  ce^ekn^A .
derico Héaton, 100; don Eduardo León y 'L uis Darán. 
Serralvo,! 50; don Juan Gutiérrez Bueno,
50; don Enrique de Mesa Cuenes, 25; don 
Bernabé Viñas del Pino, 25; don Ramón de 
I Castro y Rodríguez, 25; don Francisco 
' G«Tcía Gutiérrez, 25; don- Juan Ponce de
adoptaron, y por lo tanto quedaron firmes, i
los acuerdos siguientes: ídon Antonio Ale Quiiós, 25; don Ruperto
Primero: Quedaron canjeadas y liquida-
Oclegacién de Hacienda
For diversos eoAceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda ^39,434'2i, 
pesataa.
Por la Admioislración ha sido aprobado
dei
Bar Parisién
N E V E R I A
don Fernando B ríales Domín
das ersuAoTalidadVon^eílosTodas**!^^^ Simón Castel, 25: Sr. Direcf ;el reparto dei impuesto de consumos
clones por las cuales fué creado nuestro; eléctrica, 25; id. de los tran-; año actual, de Alora.
CaféAbasto.Yconloquelesobraádichas ^  .. -
acciones se puso también al corriente en Leopoldo Keronnés, dírectorjdc los ] Por la Dirección general de la Deuda y
sus cuotas á los compañeros todos en gene- fe«ocarriles, 20; Sr. Obispo, 15, don Ma-' clases pasivas ha sido concedido el traslado 
ral qne no eran accionistas: Este acuerdo 6on Francisco de los haberes comopensionistadesdeSe-
fué propuesto por la Directiva, y aprobado da la Encina y Candevát, 15; don Francisco villa á esta capital de doña Dolores Sán- 
Dor unanimidad, guiados todos de veidada- Fernáfidez,; 15; dod Antonio Montañés, 15, chez Rueda, viuda de don Joaquín Pastéle- 
raféde unión y compañerismo, de las que don Juan M.,Cranichael. 15; don Eduardo ̂  lo PeriJ,
tantas pruebas tiene dadas esta colectivi- —
dad. ves, 15; don Joaquín Pérez Díaz, 10; don I El señor Interventor general de la Admi-
Con este honroso ejemplo aparecerá el Marcos del Cid Quintana, 10; don Jaime ;ni8tración del Estado ha comunicado al 
balance de cuentas del primer semestre del Poli, 10. Suma y sigue, .820 pesetas.  ̂ f señor Delegado el nombramiento deoficiaF 
año actual todos al corriente en sus pagos, i IMáJaga 12 de Julio de 1906.—El presi- ; tercero do esta Intervención á favor de díoft" 
y ni un solo compañero dado de baja por dente, Francisco Gomia Anaya.—El secre-. Joaquín Majón y Grande. “ -
este concepto. n&tlo, Francisco Gutiérrez Bueno. |
Segundo: Por dicho acuerdo fueron dero-1 B é o á n d a lo .—Ea uoa casa de pros ti-1 El DireotOí de la Sucursal del Banco de 
gados log artículos 7 y 15 respectivamente tuciónde la calle de Cabello núm. 4, pro-?®ípaña participa al señor Delégado hábév 
de nuestro reglamentOj rpipntrai ^$ta §o-  ̂rpoyieioii â ôeĵ a fuerte escándalo Rafael y; sido cobrados los efectos números 49 f  S f  
cledad tenga Café Abasto, ( José Fernández, atropellando y maltratan-! de 10.995 35 y 335*60 pesetas á la ^señora
Tercero; Se acordó regalar cisco men-^dode obra á la dueña Trinidad Heredial viada de Elíseo Santoja y Sociedad Asaca*.
MAKQUBS DELARIOS,3 
Granizados de chufas áveilaná y limón . 
Rica hOTCháta de «bufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra- 
Exquisitos refréseod valóñr. lado al efecto.
Así 8610 éxpúso á Moret, manife8tándoleÉ,gil^]^li con toda ciase de jarabes
qné cualquier otro ptpcadimientp lo consi­
deraría antipatriótico, sin admitir que pu­
diera emplearlo bien qnien se llamara li­
beral. '
Juzga imperioso obligación de Moret 
apoyar al actual Gabinete y declara que si 
alguien deniandafa su concurso el día dé 
mañana p óra derribar este ú otro gobierno 
liberal, aixtes de hacerlo se retiraría da la 
política. ,
Estimatmuy triste la poca duración qne 
llenen los|mini8tios, por cuyo motivo no 
hay obra de gobierno posible.
Abriga el convencin;.lento de que prestó 
Util 86ivic.|p á su p'ais evitando la subida de 
los franco\;i, y advierte que de no haber se­
guido castí gando enérgicamente el agio ha­
brían alcanzado un tipo alto, pués á ello 
ae prestahau cansas diferentes.
Y por último dedicó elogios á la admi­
nistración provincial, qne(consiguió en el 
pasado Semestre un alza en la recaudación 
de 36 mMones dp pesetas.
• D e haelgaiM
La h u ||g a  6e metalúrgicos continúa en 
el mismo ¿Atado.
B anquete
El domingoVsn la noche se dará un ban­
quete en FornA^ para festejar á don Luis
Armiñán. \ ^lnt;oxloadloM
Ayer se registré ron tres nuevas intoxi­
caciones con leche.
M ejoráis lo e a le s
De acuerdo con la comisión de ensanche 
la alcíildía ha propuesto dedicar 30.000 pe­
setas para las obras de prolongación del 
Parque del Oeste, hasta ia calle de Rosales, 
y 50.000 para prolongar el Boulevard del 
exterior.
BábróSbs y'éápíiéiales éáúdvrichs á'15 y 
20 cts.—Bebidas f  licores de todas clases á 
precios sumamente déseonocidos.
Chocolate cap tosiada 45 céntipos.
Café de Puerto Rico , con teche Ó JÍ? AlÍA 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al sata- 
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
sualidades en «eilog aj coqipapero que pre<* Navas j  áTa'pupila Carmen de Is !^oz Mé­
sente dentro de este año un reglamento dina,
mejor escrito, y que á un tiempo abarque H u é v o  In afieo to ie .—Hoy ha tomado 
nuestra buena dirección, administración y posesión del cargo de inspector de vigilan- 
reglamento Interno, y que sea aprobado ^la de ésta provincia don José Castillo, cé- 
porla ásambieá; ‘ '¿ante deLmismo cargo.
Cíiáfto; parlé conocimiento de dichos * Se anuncia la cesantía de un inspecíór 
acuerdos á los ¿ojaba^^ros ausentés, y fi- figaeróísta, repuesto no hace mucho, 
jarle hásta él j.0'inmaS;vé 4 algútíó» cot¿V: iA qélttpufé*—4 T^®®bta¿oar qn carro 
pañeros para que liquiden con esta S o c i e . e T  Pabilo'de Santa Isabel el joven.de 18
^años Joéé Sánchez Gutiérrez, cogióle la
rera
OGeiaiül
Del día 12:
laHMKÜBWMIBW
SÁLVADOPv M A R Q U EZ
CIRÜJAHO-DENTÍSTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Acera de la Marina, 27, pral.
Especialidad en dentaduras artiflcialee
gistema americano. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro j  empastes en platino y porc©  ̂
lana,=-^Trabajc especial. en orifloacioneA 
iExtraficíones; sin dolor por roedlo de an«H 
tés?coa, premiados en Ja S^esiotón de P*,- 
rls. Asepsia completa y rigurosa, )
E l  m a ía -c a le n tu ra s  ’
D isc o s  feb^lcTdas '
a l sa ló l do G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningima 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de láeálle de Tbrrijós, nú- 
eaqi^na á.Puerta Núéva.—Málaga^ j
' Quinto: Invitar el ¿ábádúi 14 á tód a ilas  jaano izquierda una de las ruedas, ocasio-í
Edicto del alcalde de Olías, convocando 
á subasta.
—Idení de la alcaldía de Cuevas del Be­
cerro, anunciando la exposición al público 
del reparto de aiMtriOS extraordinarios.
—Idem sobre el mísnio asunto, del Ayun- 
I tamiento de Yillanneva'de Tapial
f d é  p in o  d e lN p p ti^  d é $ é V p p é
_  y  A m érlcé  
PARA CONSTRÜdÓÍÓN YTÁ'LLEÍf
' FlBBIOa DE ASEWAA .
f  VENTAS AL>Ok MXyorY MENOR^
Sobrinos de J , Herrera Fajardo^
CASTELAR, 5 .-MALAGA
Sociedades obrerá^ara darle^cono nándoíe una herida bobtúl^á de 8 'cenámé-1 c o r p S ó n  murocip̂ ^^̂ ^
de nuestró nuevo
SI, p if io  »ylta ‘  la «nlMidsd competente, asgocoiro de le
,  daVpábllcidaa por ®e4!9 4» 1* P'«o»». I» g,ug ¿o AloaráWlle.
cual queda efectuqdo^ y que la p r e s é n t e ^ _________
sirva dé cúhvÓcatpiíá. j| 1
Gracias anticipadas y quedan de usted | V r a y a  
afflmos. ss. 88., El Presidente, José Claros, j Operáciones efectuadas por la misma el 
—|ij[ éécretario, Manuei Garcád. f d ia i l :
Málaga 7 Julio l#0j6? |  INGRESOS
R é é l i m a e l o n é é —En el gobierno «!•'
Fesetis
lífieas Is  V ijire s  Ooffsds
CAUDAS FIJAS dei W m U W  d» MAjyr.Í^
Hvapor ír ia e li
E M I R
saldrá el día 28 dé Julio para Helllla, Ne­
mours, Orán, Oétté 7 Marsella, con trasbor­
do para Tunes, Palermo, Goustantinopla, 
Odessa, Alejandiia 7 para todos los paertoi 
de Argelia.
B1 vapor transatlántico franeia
L E S  A N D E S
saldrá el 28 de Julio para Rio JaneirOi San­
tos, Montevideo 7 BnenOs AireSt 
]S1 vapor transatlántico francés
N I V E R N A I S
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro 7 
Santos.
FaMCttga 7 pasage dirigirse á su eonsig* 
Batano D; Pedro GOmiss Ohaix. calle de Jo-
féfa Hgart» Barüentos, 26, MALAGA.
Existencia anterior 
Ceménterios. . . 
Matadéro. . . .
TotíJí
FAGOS
vil se presentarán en el plazo de treinta dias 
las reclamaciones que se estimen oportunas 
á lo soljcRado dé la Jefatnra de Obras pú­
blicas por el séñPT don Jo*é Maija Dlak^ y
Sánchez, en demanda de que se le conce?. Tablillas para carros 
dan 200 litros de agua por segando del río |
Guadalmansa, término de Benahavís, para | 
ia produceóin de fuerza eléctrics. i
Al j^RNOHNllnl.—En Descuento pará el Eatkdo sobre“  »e celetao , , e ,  3.775 ,g, , ,  5,,
á las cinco de la tarde la función á benefl-l «unondel emBréaiitn da' 
eio del e.tablecimlenlo.L. Oota 4e Leche», i 'E  empiéíUto de la.
organiaada poi la comieldn orgeniMdoia . EaUnclónde'peiw'». ', i ', !del Congreso Provincial de Higiene. ; Carruties ^
aaiítlTaí^ AÍnLtííñte concurrencia Material sanitario ¿ask éócórr¿ 
asistió al espectáculo, dado lo sugestivo , Santo Domingo. . . . . 
del programa y el benéfico objeto á que se Camilleros . .
E o m i r , " . S S ’: . „  . .  , ÍA «eod.m ieotode'aii;c;» .le.: i!<a primer termino se representó elpre-'. cuela. .
Quintero,!A. Peña (saldo gratificación). ! El chiquillo, en cuya interpretación cose-1 '  * '  ,
charon nutridos aplauso? par su carnerada | rrntai
labor artística la señora Ríos y el señor ; ; *
8.132,17
60,00
440,75
R.ÓO
6,00
el segando trimestre de 1905.
-Citaciones y emplasámientos de varios 
juzgadoé}'
Continuación de la relación de losin- 
duslriales declarados fallidos.
N u «  E ip e d id iM s  F a n a c jn tjc a s -
T H IA Id lO N t Reuma, Gota, Extreñi-
roicflto. Qbesidad*
T lM O ld lM A  uso externo é ;MterñO: Ca­
tarros nasales, Gastiítis, G'yatitls, , !
ateete.Airoomaa».
M M V nQ B lQ N *
Gonstrüécióá y 
de objetos metálicos.
Trabsjo garantido v perfecto,
. J . G A R C IA  V A 2 Q Ü E Z
GJLE]0!N9 97 (Fam tAdA).-M áltfA
FRESCA Z
Esta nueva casa dá todo su valon
alhajas, crespones, prendas y qteo«®%ctos.
séoW*’ xieifiosj I Jy io l:  Anti-
8.643,92
45,30
95.00
50.00
79,90
40,00
228,74
35,00
573,94 
.8.069‘98
Láa gíacíosaá y bellís baturricás Isabél j igual á. . . , , 8 643,92
entusiasmárón al con^! 4 «ue ascienden ingresos, 
curso cantando la jota. j El Depositario municipal, Untó ds Messa,
LOS notables artistas hermanos Palacios, t y.o b .» El Alcalde, J. A. Delgado. 
obtuvieron un nuevo triunfo en el Bailo In- i —----- —....... ................................... .... ... . ...
iernacional, y al bailar la jota en compañía 
de Amanda Muñoz, cantándola su herma 
na Isabel. *í l a  p r o v i R d a
^ 4P*ovechado discipnlo del * ln o » n id lo .—EnCañete laReal declaro-
que fué notable violinista y profesor de es» se nu violento incendio en el establecimien-
IdB V A D U R A  ■ •e « ; Diabetes: fJm n-  
■ •n» , Acéité bigadÓ bacalao. 
C a z b o lle :  Polvos dentífricos: p o a e h ®  
Duchas nasales.
¡IIlCÜRAS RAPIDAS Y CONSTANTES! 111 
Agente: Casa Diego Martín Mártós 
G z a n a d a , 6 1 —M ÚlKga
f s it o r |C o t S !ii i ía .'M líl399
Ciases especiaieÉ  ̂ coaá patmite de mven- 
ción por 20 años. ...
Baldosas cte alto ŷ  najo relieve para or- 
aamentación. Imitaciones de los mármoles.
La fábrica más antiguA da Andalucte y 
ae mayor exportación.
Recomendamos ed púbheo no confundan 
imestros artículos patentados con otras imi­
taciones hechas por algunos fabricantes los 
cuales diatan mnehó én belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
7 Depósitos de emzeatoA NoaiUuiá 7  ezáoi 
¿^áulicas.
d ta ^ h íe ,  MarquésdeLarios H
DISPEPSIA. 
GASTRALGIA,. 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA,
•n niños 7 adultos, wtrsfil> 
miento, malas digestionssi 
úlcera deb estómago, aos- 
días, inapetencia, elorotia 
con dispepsia 7 demáa as- 
fermedades del estómago 4 
intestiuós, se curan, annqiN 
tengan 80 ^ o a  de anttfM* 
dad, eoB el
ELIXIR ESTOE& CU 
DE SA12 9B  CARLOS
Marea ú6 T0 HALIXm
Ssrrfiiio, 30, Fanaaoli
MADRID
Y prlB^palee del
I
M3L Jueves 12 de Julio de 1906
Noticias locales
O a m b lo a  M iklaga
Día 10 BB JüLio
TáYíB á la tíbU 
Londres á la tIbU • • 
Hamborgo á la Tiata. .
D la l l
Paría á la Tiata « . .
Loncbrea á la ríata. . . 
Hambargo á la riata. .
de 10.40 i  10.80 
de 37.76 á 37.87 
de 1.370 á 1.376
de 9.90 á 10.35 
deS7.65á 37.77 
de 1.330 á 1.340
D a  v ia jo .—En el tren de las nneve y 
veintinco salió para Madrid, ccn su familia 
el seficnrdon Antonio Eaentes.
Para^arceíona, dpnLsonolño Gaerrero 
Ortiz. ;
P&ra Sevilla, den Manuel Qetcía y Arlan 
de Saá^dra. ■ . ' ■ 's "
Para Córdoba, don |faniMl Alyarez Ne|. 
En el de laa cisco y ^ d i á  vhio de Tolé(^ 
el alumno de la Academia de Infanteríá', 
don Emlüó Mola. í ’ '
Dd Córdoba, don Ranzón Fernández y 
famiHa de Logiroño, don Ricardo Garría 
Muñoz.
En el expreso de laa cinco marcharon á 
Alemania don Juan Torces España y do»n 
Adolfo Torres Márquez. ' .  ‘ -
Par» Madrid, don José Mesa, el.fíteulta- 
tivo dón Zoilo Z,’ Zalabardo y ej jefe de esj¡á 
central de Teléfonos, don José Dargellof" 
Para San Sebastián, don Ramón, Pérez 
Torree ub i jo Ramona.
Para Córdoba, don Pedvc Bentabol é hijo 
can Miguel Tejón y Marfíi
VJ»JaxoB.—En los hoteles de la capl  ̂
tal se hospedaron ios slgüientiés viajeros: 
Don Francisco Palúsa*, don Fr»acieeo 
Ñoñez, don Serafln López Cuervo, don En- 
manuel Menville, ^ n  Rafael Ferias, dfpá 
Rafael Ferias, don José .Mqxanda.y familia, 
donjuán Yiagas, don Loie Iríbarren, don
Bernardo F. EacribanO} don Asdres Gitué- 
rrez, don Francisco Cortés y don Manuel 
Conde.
P rn so a a llB l.—Esta noche debuta en 
el popular pabellón Paacnalini el joven y 
afamado concertista Sr. Saldac el cual vie­
ne precedido de nim inmejorable reputa­
ción.
El Sr. Saldac ejeentará diversas fanta­
sías sobre las óperas más famosas y dará 
á conocer nuevas combinaciones musicales 
con diversos instrumentos.
Es de esperar que el Cinematógrafo Pas- 
cuslini se vea esta noche como suele verse 
casi siempre de bote en bote y perdónese­
nos lo vulgar de la frase.
Espeetáosl^spálifices
T efitró  Tiftltl A s»
Gómó̂  eetaba anuiipiádp, á tercera hora 
se estrenó anoche en epte poliseo El vals ds 
las somiras, cuyo argumento dimos á 
conocer.
Lá letra, que no és nueya, porque se tra­
ta de una modiflcáción de la obra De tren á 
tren, respbude á la Ilustre firma de su au- 
tor.
Tiene El vals de las sombras situaciones 
cómicas muy bien pieparada , éeconas 
tiernas que impresiohin'porque no esmr eñ 
la exageración y chistea,cultos y oportuní­
simos, no rebuscados ni extraídos á tira­
buzón, como los que acostumbramos á oír 
en las producciones del género chico.
No diremos qae 6l capricho es un tanti­
co erótico, pero sí que tiene sítusclOBes 
atrevidas, de cuyo peligro ha logrado salir- 
triunfante el autor, polf virtud de su habili­
dad y talento.
Reconociéndolo asi un autorizado crítico, 
y haciéndolo notar á los currinches ríca- 
lípticcs dijo, con ocasión del estreno, que
es indispensable saber dorar H píláorí. y 
esto únicamente lo consiguen los grandes 
boticarios teatrales.
Qaínito Valvarde ha servido al libro, cua­
tro númeror de música agradable y senci- 
lla,cual corresponde al asunto, sobresalien­
do un terceto cómico y el vals.
El estreno fué, como se esperaba un éxi­
to completo.
En la interpretación se distinguieron 
Consuelo Mayendia é Irene Alba, Miró, 
Fernández, Garro, Guillot y Gsba.
A nuestro juicio Anselmo Fernández no 
traduce fifilmsnts el carácter de C ríos en 
la primera escena, y es grande lástima, por 
qua en el resto de la obra está muy bién.
Nuestro aplauso á los autores y artistas.
Esta noche reprise de Dolofjstes con un 
reparto propio de los díaa de gran gala.
MUDES i l i H E i m O S
F élix  @aenaE Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Biusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y drilés para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero sé confecciona*
Sisas sfisi’ifletSgEgí m  el éi% íí- 
18 vsaouEásSĵ Beeio ál yntradors 1.60 kei 
4 terneras, » » » 1.75 » »
43 lañareis » » » 1.25 » »
18 eerdo» » » » 1.75 « »
O b a e p v A e i O D L d »
Din INSTITUTO PROVlNOUn Bh dIA 11 
Barómetro! altura media, 768,27, 
Temperatura mínima, 16,3.
Idem máximá^ 27,8,
Direeoión del viento, E.S.SI.
Estado del ríelo, despega to,
Estado de la mar, tranquila.
ea íl s’équ&KóB'te-uQ eso» áib :j-í.5 y &í'itbea'< 
eos tan búiiiloü?
—Pues... mi m&dro, con el peine.
** *
Además debutará en la segunda y cuartal toda dase de trages para caballeros
sección la célebre pareja Salvita g Oardoso 
tan aplaudida por su notable trábsjo du­
rante la corta temporada que acaban de ha­
cer en él teatro Lara.
Los esfuerzos de la empresa para dar al 
espectáculo variedad y atractivo merece loa 
mayores plácemes.
T sa fro )
Nobabiéndo podido la empresa conseguir 
la prórroga del contrato de la Fornarina, 
por tener que debutar en Qporto el día 13,y 
estando por ultimar los contratos pendieii- 
tláS con la reina de la Mi-Careme, Conchita 
Ledesma, y varias artistas más de este gé­
nero, probablemente no habrá expectáculo 
hasta el próximo sábado, en que ya estará 
instalado el Teatrófono, pues según las no­
ticias telegráficas recibidas, el lunes salió 
de Barceloiaa el aparato.
■a paerta» á 47 reales arroba.
á precios muy económicos.
® iv il '
Inserifclones hechas ayer:
mm&no m  &a mbrq»b 
Nacimientos.—María Cano Bsrmúdez. |  
Defunciones.-Francisco Aragón Monto-j 
sa, Isabel Rodríguez Bonilla y María Pérez ; 
Carmena. I
m sa n o  unbanto sobieis^ I
Nacimientos.—Miguel Jiménez Pérez. |  
Refunciones.-Manuel Jiménez Ramírez. | 
fUXGAOO Bl tA.AlAíUmA 1
Defunciones.—Rafael Garríai Guerrero. !
líesandációss obtenida ®n él 
Po|; imímniacioiaeSj stas. 30,00. 
For permanencias, pías. 30,CO. 
Por «xhumacioáeSj píás. 00,08, 
Total, pta». 60,00.
Ante el juez:
—'Está'iisted decidida á separarse de sa 
marido? *Qné motivo tiene usted?
—Mi marido es un estúpido.
—Pnes 4por que secasó nstéd^e^h él? 
—Guando me casé nn sabía que era tan 
idiota.
El marido, interrumpiendo con viveza:
—Sí: señor juez; lo sabía peifectamente.
TEATRO VITAL ÁZá.-Compañía có. 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 li3.—«El perro cMcc».
A las 9 1[3.—«Él Vals de las sombras». 
A las lo lj3 .—«Doloretes».
A las 11 1 (3 .-«El maldito dinero». ' 
Precios, los de costumbre.
La novia.—Siempre he oidó decir que el 
amor es ciego.
El novio.—Sí; pero el matrimonto ea.nn 
excelente oculista.
le
J U a i t a d a j » ®
Meses saerifioadás en el día IOe 
25 vacunos y 5 ternera», peso 3.786 idlofi 
500 gramos, peseiást 878,61.
48 lanar y eabrfo, peso 598 Idlos 250 grs 
mos, pesetas 23,93.'
19ee?doi3, peso 1.494 kilos 609 sramoe, 
pesetas 134,50.
.^Total de peso! 5.879 kilos 250 gránaéx, 
<^otai r^eandádo! pesetas 637,18
Un individuo visita á un amigo en el 
Hospital.
—¿Estás bien en el estáblécimiento? 
pregunta. '
—Sí, los médicos y los enfermos me tra­
tan admirablomente. Pero te confieso que, 
para vivir en medio de los desgraciados que 
)ue rodean, se necesita ana salud de hierro.
** *
Susana se presenta en casa del señor cura 
del lugar,, llevando en un plato un hermoso 
requesón.
—¡Muy bien, muy bien!—dice el cura 
recibiendo la ofrenda.—¿V quién ha hecho
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las soches función por secciones, 
da preferencia, 50 céntimos; ge-
CINh^ÜfiL'lRAFO PASCÜALINÍ. -  
Situado e i / ^ ^  lsmeda de Gario# Haes.
Todas las noche», variadas funciones 
desde las echo en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 30.P0ST41ES!l^reoios .do íá f  brioa, sin óom< |  peten cia.--5.000?<| nrtodelfis sieih- ,>y 
pre  en existencia, GALLE NUEVA, NüM. I #  
CAMISERIA. 30 modelos difeventes d»  ̂‘ 
S3. MM. el Rey D. Alfonso XIII y la Reini.,,. 
Victoria. ,Tiposrj'Sa fe '
«H—e
PAPEL VERANIEGO
Se recomienda á los fumádores este higiénico papel—A cada librito acompaña un precioso abanica de caballero. 
Da venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Gonstitución
Un nuevo y eficaz procedimiento curativo
S I S T E M A  " E M S S O N ,,
Si l8s afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estónaago, si os, 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la ¿médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agtnle del Parche poroso Electro- ■ 
Químico «Lumen», y antes de un mes os senliréis restablecidos, | 
ágiles y copi gran vigor. |
■, De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precid', , 
2 pesetas.—Representante en Mátaga y su provincia, Bernardo | 
GarcíaMarlínez. «Huerto de la Madera», númi 6. '
EL CUNDUDO
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del M^rcjiante números 6 al 12 (antes Saíya- 
go), naieptr4s dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su Clasé, antes 
de hacer sus compras.
«El Ferpetepía—Mfirchant©, 6 al 12itWíywfiixrteiTifl»
DEPOSITO DE OEMENTOS
y O&l Hidpá^uIiGa
. ^ ^ S J U r n á ^ v i m L O J E R m  _
O. ííarváéZj^Ñueva, 8̂.—MALAGA.
^  las más acreditadas Mbrífias iagíqsf», brimeesas y brígaa. 
Romano superior .krroba 0,70 pesetas
.Porüaad » (negro y ,  v » 0,90 »
» extra (blanco) . , ,  ̂ ¿ |  » j.gO »
» (ríaro) para pavhiiaíóti ; f » 1,35 >
Cal HidráuRea . . . . .  c » 0,90 ».
JEi ̂ eos de 50 kilos y barricea. Depóe un saco preríos espedaMs.
^Forlluid de Bríglea, ríase extra, lo BU|jor que se eMo^e i m  
pavtaieatee y aceras. ^
Samé S o is  « • !  Ornada, iS-M átaSfa
Attaitrílta, ijoatai aneglaátai ^ g e  vwnirít sacos varíes.
.Kzía casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulaeias, botonadura», medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, oampo y marina, lar-' 
gavieta, barómetror, termómetros de pared, ciíniooa y para ba­
ño», pesa líquidos, lups, cuenta hilos, etc.r-Lentes y . gafas de' 
oro, chapadqs de oro, donblé oonohs, nikel, montados al aiye, 
impertinentes y gafa# para automóvil.—Cristales Boca l.*, ho- 
metropes, álíndricos, prismátlcoÍ3, de ácble focó, para operado», 
cristales de color, e tc—Relojes de oró, jiráqué. plata, acero y 
nikel e_st lo nuevo extraplanos de las mejorés.maroa* conocidas. 
—Relojes de pared reguladorer, de me&á y despertadores.—Dé* 
pósito de los relojes de precisión LQNGINE8.
w i m o F S M E m o TONICO____ _ _  _  _____ _ _  NUTRITIVO
Premiado con á gromdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas dé oro 
Marsella, Londres,,etc.,:etBy
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y F ^ F O R O  ASRKRLARLE)
Cora la Anemia, Baqultlem o, Enferm edadea nérvioaaa y  del"corazón, A ftooienea gr&atrloaa, Dlgres.* 
tionea dlfloUeB. A tonia Intoatint^ etp., etc, Indieptnisable á jas señoras durani^ ^  enpaiazo X 4(99 
• trabajos intelectuales ó físicos sostenidos.: SIN RIVAL PARA LOS NIÑO» Y ANCilANOSc
F A R M A C I A  d b ;f » I N B D O  "‘̂  —
0 R U Z ,  l O
T O D A S  L A S  i 'A E M A C I A S
J o v en  «1« 20{eríioa ee
ofrece para escritorio particu­
lar ó comercial. Buena letra. 
Arroyo del Onarto Pisos de 
Olemens.—Oancela.
m.
íEálquila á la óasa dénoml- 
.nada Fuente de la ManfX; en
peí Oániino Nuévó^y ptrá c^- 
sa sin número á lá subida
del Egido inmediata á la calle 
Oerrión.—Darán razón Pozol 
Dulces, 44.
??teocía si botfibre
Sin m.edicúniéntos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
tiicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio ex-témo 2fl5S0yí 
WoSIRáhG. Los internos ó no produ­
cen éfecto si.son délnles ó,, perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid KlSÍeyf. 
WQSmahfil, á 5 pesetas en todas las5 
boticas de España. De venta en Mála». 
ga ; farmacias do D. Félix Pérez SoU'? 
virón, Granada, 42 y 44, y de D. 'íuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de, la, provincia.-r-.|Supremp 
tratamientOi por el que se consigue la  ̂
energía juvenil pronto y sin peiigrql
Autogarage con Fosas
T a l l e r  y JD e s jp a c lio ; c a l le  T o m á s  H e r e d ia ,  30  
Venta de las mejores marcas de Gíclos-Motocicletas 
y Automóviles; í ’ ^ ^  #  -
Agente exchisiVó para Málaga y su provincia y depó­
sito «e laA renombradas Bicicletas «PEÜGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
DEnaill DE BOIEDS p s m s
100
Se gsrsntiza sus resultados eu todos conceptos.
BútelUs bola de .6 OQzas 30 ptas. el
*■ *. * Ih *. 33 » » »
» ■' ' »' » 13 » 34 » » »
. S'i hacen expediciones á,todas parles cón sumentq de una 
pessla más en los precios, libre de envase» y franco éstáción Má­
laga, Vago el contado.
D ir i^ r s f i i  D. J s U R m o s  Blanco.— Ginetes, n t a .  ñ .
N o  ^más esifer-medaiíi©® -tódíl e s t ó m a g o .—Todas 
las fRDciones dige,?tivas se restablecen en, algunos días-coa el
S 8 alquila una co-
ohera. informarán:'calle de 
AgustM Parejo aúm. 37. 
(frente al
^  E r íq S a ^  aimacones altos
y bajos en oaíle Oerezuela 
Inúm 10.
informarán, Torriios. 31,
Se alquila
en el Puerto de la Torre una 
magnifloa casa con siete espa-,̂  
oiesas habitaoione», coríiú|y" 
agua en íá mjsma flaca.
Dáráh razón en él Lagar de 
Morilla _(Puerto de la Torre.)
la  casa »úm. 13 dq¡la calle del 
Ermitaño, tiene jocho habita- 
- ciones y-Sloobaj un piso con 
tres habitaoioi^s, comedor y 
cocina ydos balsones á la calle 
Para más dfetaliés caUe Ga­
mas núm. 1,,'
l a u d i s t a
La Rria. Adelaida Atvarez 
Ofrece á las se ñoras de/Mála­
ga su taller de oonfeopiones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.  ̂ *
Presios muy arreglad/oa. Oon- 
feooión esmerada. /
ELIXIR GREZ
tóríco^digestívo^Ss la preparación digestiva más conocida en
todo .'el mundo. Depósito en todas las mrmacias.
e o í i i n  e t  C.*, P a r í s
Tfske-'iciitaks dtl pr.jáOÜMCS
CSlebrei pádor«s p m  la eompleta y Mgttra eoraeión da la
IMPOTENCIA, ôermafoma fCnAntalTI áViiiMfn w «iIaSa A.. __- ' •_<a  . . .  ‘ L.
S o  alqUillM
una casa, amueblada 6 sin 
amueblar prepia para baños y 
oerea de la playa. -
Daráú razón galle  Eslava 7.
AOafloiroKrí
billdad. .
Cuentantriiiatey^te añal d* á z ^  y aon id asembro de lose«f«ra»,.a 
S^UoobT m  realoa caja, y s» razaton feór oo- 
bopSelte ganerab Cm otú, M, KadiM. Ea MSlaga, fSnaaaU da A.
Encuadernaciones. Econdniicas
iflüSGTS.
T  - i l E ^ E N T E R  ( B o b o s A i a  Z ■
ynoeA y^««eeiÉiríÍ
T IN T U R A  «GANIBAUINE»
No más CANAS. A los dos minuta#
Aevttelve infaliblemente á los oabelloi 
Díameos y de la barba, eí oolor natural 
^  lá juventud, negro, castaño ó mbM
una sola aplicación. SÜ color obto­
do es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y ef 
tan natural que es imposible aperrí- 
Dirse que son teñidos. La mejor de te­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
¡Ganibal (químico), 16, Rué Tropohe^
París. 1 frasco basta para seis mesei^ 
8 pesetas. Se remite por correo oéríjfl-
íeadOj anticipando Ptas. 8,60 en selltRÍ. 
Deposito: Droguería Vicente, , — „----- --------Ferrery
,0.*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
ea todas las Droguerías, Perfomertas 
y Fimaoiafl.
El (¡onde de Monfeertsjo 
€>os tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
ánsdafs exprofeao para 
dichas obra», el encua,-. 
dernador participa loa, 
suscriptorés que pór.25 
««íntimos encuaderna ©1 
tpma.de las menoibna* 
dát^'novelas.
A
L A  IHIÁ8 B A R A T A  D E L  HIÚNDO
C t o x a s  .l i t e a r a r i a s  d .e  © .u t o r e s  c é le T o x e s
Tocias las semanas abras nuevas,
e « n  de luje y  encuadernadas en pasta
 ̂ 8 0  C E N T I M O S  T O M O
be ha publicado el correapQpdiente á la presento semana, cuyo título es■ L A  M
De venta en éa jl^ é  log’M̂  ip y Ad^nistraeión do EL POPULAR
Unica Gáiara Fíígorltica an Malina
(uon el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la pidmera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico consejar por varios días, todas'las perso.nas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de%estaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no d<:̂ en de hacer pruebas, que tantos be­
neficios Íes ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
reürarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frespas y 
sin merfr.as, pues sabido es que en eí rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, sé exponen á perderías ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.S5. —̂Para Cafés y Neverías, precios convenció^ 
nales.—Se reparte á domicilio.
PARA pPERffiEDADjES URÍKARSAS
S Á M D A L O ' P I Z Á
M i l »  P E S E T A S
, Directora^oña Enriqueta de *
núm X pA ““‘''’ ““ “‘“ W
Horas fle clase de 4 á 7 do ik  tarde; * “
O aitffsis
, Biríclets) buena de.i carrera 
y. máquina» ooniplote» de fo* 
tag,rafia j9xl2 y ifixíB se van* 
den de opaiióm Hospital civil, 
número 12. ' ■
habitaciéne» áñmebladas con
asisteBoia Ó ría elís. 
Se admiten <íé 
Galle Moreno ¡aaóú, n.®!!.
S® v o R L .. 
barata una casa espaciosa en el centro del la yia,
Ferráudta,núm. 11. princinál derecha.
Yiía ñ̂Dblicana
8l qti« pmeiHs CAPSULAS da ^
for de.Birceio.na; y oue carínfmásSr-^?. '**‘**‘‘*®®-
enfermedades URu’ÍARlAS  ̂ todas las
«ncnd3d.is por tes Reaics Academias de y reco-racio,net cicoiificas y rcnombfadoâ rwfrf;»ô -̂  recon4,»i'eodo'Téotejas sobté todos las prescribéo,ebacislüi Úr. PiZA Ptezâ el F^o « 14 feaUs.-Fir-Amériea. Sé ivfüiths
íinímiio dn Ina ___________  _ «i»iaoi0 tt0 9 .
Be desea un profoBor que de- 
flenda ideales republioano» y
Bémpeñar la escuela del Giren- 
lo Tnstructivo de obrería re- 
publicaros del 6.» distrito.
Los aspirantes podrán pa- 
earse por oasa del presidente
do Oasabermeja, num. 9__Eld  1 — XltAUX» t7«~—jDflJ
Secretario, Manuel Alba Jimé-nez  ̂ ' ^
de buena eduóaciónj »(» ofreee 
para educar niños de menor 
labores y fran- oés Tiene personas qu/la ga-
lesí^sf
mejore» r e s u l S s  qUé°ñu?BtrolANIULa**^°^ nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
— --------f4nA>TTn^
Afrechos de Arroz
. ¡ .. allm otn.to  t í» l  sraxittdlo
ESPECIALIDAD PARA LA GEBA DE GERDQB
Peseta» 8.—Qlase 1.* Saco
3.»
kilos
6.50
6.—
U  Y IG IO M , Especerías, 36 y 38.
Estalilecijiiieiito de IG U E L  DEL PINO
Gran d e p fe íto -W R iÉ  Rnbio-HaertedelCoade á -M á la g a
*^íqHU«fW
unos espaciosos atmáceaes eneaüe de Aldereta (Hiiérta Alt^ 
Informarán en la fábrica de 
tapóneb y seirm de corcho: 
calle de Martioez de Atónilar
(antes Marqués) núm ITí
Almaxjén de Colomatós*
© O N Z A L E tó
<̂c» decalidlf^^ ofrece al público todos los a i r t S  I garantizando peso y medida. '  ‘
4
superiof
Las 6S(][UGlas mortuorias so rocibou 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
cillas, salchichó^' e t^  Alubias ^ Ronda, mor-
« l a s e s .
